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A C K N O W L E D G E M E N T S  
M y  t h a n k s  a n d  a p p r e c i a t i o n  
T o  m y  h u s b a n d ,  D w i g h t , .  a n d  m y  f a m i l y  f o r  t h e i r  l o v i n g  
e n c o u r a g e m e n t  a n d  m o r a l  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  t h e s e  
t w o  y e a r s  - t h e y  m a d e  t h i s  g o a l  p o s s i b l e .  
T o  J o h n  M a c k e y ,  f o r  h i s  l e a d e r s h i p  a n d  a d v o c a c y  o n  b e h a l f  
o f  I n d i a n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ;  a n d  f o r  t h e  g u i d -
a n c e ,  t h e  c a r i n g  a n d  t h e  p o t l u c k s  h e  p r o v i d e d .  
T o  J o e  G a l l e g o s ,  f o r  h i s  e n d l e s s  p a t i e n c e ,  s e n s e  o f  h u m o r ,  
a n d  c o n c e r n  f o r  e x c e l l e n c e .  T h e  I n d i a n  S o c i a l  W o r k  
P r o j e c t  w i l l  m i s s  h i s  a~vising, t e a c h i n g ,  a n d  r e s e a r c h  
s k i l l s .  
T o  P a t r i c i a  N e w m a n ,  f o r  h e r  · s u p e r i o r  e d i t i n g  a n d  t y p i n g  
s k i l l s ,  a n d  f o r  h e r  e f f o r t s  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  
···c~al-1 o f  d u t y .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
A s  a  m e m b e r  o f  o n e  o f  A m e r i c a ' s  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s  
a n d  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  s o c i a l  w o r k ,  I  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s -
i n g l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  w o r k  w i t h  e t h n i c  
- m i n o r i t y  c l i e n t s .  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t . s o c i a l  w o r k  s e r v e s  
a s  a n  a g e n t  o f  s o c i a l  c o n t r o l  w i t h i n  a  r a c i s t  s o c i e t y ,  a n d  a s  
a  t o o l  o f  f u r t h e r  o p p r e s s i o n  o f  a n  a l r e a d y  o p p r e s s e d  p o p u l a t i o n .  
H o w e v e r ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  s o c i a l  u p h e a v a l s  o f  t h e  1 9 6 0 ' s ,  
s o c i a l  w o r k e r s  l e d  t h e  h e l p i n g  pro~essions i n  c a l l i n g  a t t e n -
t i o n  t o  s o c i a l  i l l s  res~lting f r o m  m a j o r i t y - m i n o r i t y  i n t e r a c -
t i o n s .  C e r t a i n l y ,  s o c i a l  w o r k e r s  e x a m i n e d  t h e  s t a t e  o f  t h e i r  
o w n  a r t  r e g a r d i n g  t h e i r  p r a c t i c e  w i t h  e t h n i c  m i n o r i t y  p o p u l a -
t i o n s .  M u c h  o f  t h e  r e s u l t i n g  l e g i s l a t i v e  a n d  p r o g r a m m a t i c  
e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e  s t a t u s  o f  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s  w a s  d u e  
i n  p a r t  t o  t h e  e f f o r t s  o f  c o n c e r n e d  a n d  d e d i c a t e d  s o c i a l  w o r k e r s .  
T h e s e  e f f o r t s  w e r e  s u p p o r t e d  b y  p o l i c y  s t a t e m e n t s  e m -
a n a t i n g  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  ( N A S W )  ,  
a n d  t h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n  ( C S W E )  ,  c o n s i d e r e d  
t h e  majo~ g o v e r n i n g  b o d i e s  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  
w o r k .  T h e i r  c a l l  t o  a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  
r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f 9 r  i n c r e a s e d  e f f o r t s  i n  s o c i a l  w o r k  
p r a c t i c e  a n d  e d u c a t i o n  t o  a m e l i o r a t e  t h e  e f f e c t s  o f  d i s c r i m -
i n a t i o n  a n d  t o  e n h a n c e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  a l l  e t h n i c  
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2  
m i n o r i t y  g r o u p s  f o r  a  b e t t e r  l i f e .
1  
N e a r l y  a  deca~e h a s  p a s s e d  s i n c e  t h o s e  t u r b u l e n t  y e a r s ,  
a n d  d e s p i t e  m u c h  g o o d  e f f o r t  a n d  m a n y  dol~ars,_ s o c i e t y  h a s  
n o t  s o l v e d  t h e  " m i n o r i t y  p r o b l e m " .  B l a c k s ,  C h i c a n o s ,  a n d  
N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n s  a r e  s t i l l  t o  b e  f o u n d  i n  a  d i r e  s t a t e  
o f  p o v e r t y  b y  e v e r y  s o c i o e c o n o m i c  i n d i c a t o r .  A f f i r m a t i v e  
a c t i o n  e f f o r t s  h a v e  r e s u l t e d  i n  o n l y  s m a l l  g a i n s  i n  e m p l o y -
m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  s o c i a l  m o b i l i t y  f o r  t h e s e  g r o u p s .  S o c i a l  
w o r k  i n  p a r t i c u l a r  h a s  r e c e i v e d  m u c h  c r i t i c i s m  f r o m  e t h n i c  
m i n o r i t y  s p o k e s p e r s o n s  f o r  a  l a c k  o f  a w a r e n e s s  a n d  s e n s i t i v i t y  
t o  m i n o r i t y  p e o p l e s .  B l a c k s  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n s  i n  s o m e  
u r b a n  a r e a s  h a v e  r e j e c t e d  l o c a l  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  estab~ 
l i s h e d  a l t e r n a t i v e  a g e n c i e s  t o  s e r v e  t h e i r  r e s p e c t i v e  g r o u p s .  
H o w · a r e  w e  i n  s o c i a l  w o r k  r e s p o n d i n g  t o  t h i s  c r i t i c i s m  a s  
a  p r o f e s s i o n ?  
P a s t  r e s e a r c h  e f f o r t s  i n  s o c i a l  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  
g r o u p s  h a s  b e e n  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  B l a c k  p o p u l a t i o n .  
P o o r  a n d  " d i s a d v a n t a g e d "  g r o u p s  h a v e  u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  
s c r u t i n y ,  m o s t l y  i n  s e a r c h  o f  t h e  c a u s e s  o f  p o v e r t y .  S t u d i e s  
w h i c h  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  p r a c t i c e  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s ,  
h o w e v e r ,  a r e  f e w  a n d  f a r  b e t w e e n .  
I  f e e l  a ·  r e s p o n s i b i l i t y ,  b o t h  a s  a n  I n d i a n  a n d  a s  a  
s o c i a l  w o r k e r ,  t o  e n l a r g e  m y  o w n  a w a r e n e s s  o f ,  t h e  p r a c t i c e  
o f  s o c i a l  w o r k  w i t h  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s ,  a n d  h o p e  t o  
1
J o s e p h  S .  G a l l e g o s ,  " A  R e c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  P l u r a l i s m  
i n · S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n , "  ( u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ,  1 9 7 8 . )  
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3  
p r o v i d e  s o m e  i n f o r m a t i o n - w h i c h  m i g h t  l e n d  i t s e l f  t o  f u r t h e r  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  I t  i s  t o  t h a t . e n d  t h a t  t h i s  p r o j e c t  
h a s  b e e n  d e d i c a t e d .  
T h e  s t u d y  i s  a  s u r v e y  o f  a t t i t u d e s  a m o n g  s o c i a l  w o r k  
practit~oners a n d  e d u c a t o r s ,  b o t h  e t h n i c  m i n o r i t y  a n d  n o n -
m i n o r i t y ,  r e g a r d i n g  s o c i a l  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  
C h a p t e r  I I  p r e s e n t s  a ·  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  s t u d y .  C h a p t e r  I I I  i s  a  r e v i e w  o f  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e .  
C h a p t e r  I V  d i s c u s s e s  t h e  d e s i g n  a n d  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  r e -
s e a r c h  p r o j e c t .  C h a p t e r  V  d i s c u s s e s  t h e  f i n d i n g s  a n d  l i m i t a -
t i o n s  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  C h a p t e r  V I  p r o v i d e s  ~ s u m m a r y  a n d  
f u r t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e .  
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C H A P T E R  I I  
T H E  S O C I A L  W O R K  P R O B L E M  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b t e  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s  i n  Ame~ica, 
v e r y  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  r e s e a r c h i n g  s o c i a l  
w o r k  p r a c t i c e  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .
1  
T h e  l a r g e s t  p a r t  o f  
p a s t  r e s e a r c h  e f f o r t s  i n v o l v e d  u r b a n  B l a c k s  a n d  w a s  i n  
r e s p o n s e  t o  u r b a n  r i o t s .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  l e g i s l a t i v e  r e -
f o r m s  a n d  p r o g r a m  e f f o r t s  t o  r e s o l v e  e c o n o m i c ,  e d u c a t i o n a l ,  
a n d  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  " d i s a d v a n t a g e d "  h a v e  a c h i e v e d  a  
s o m e w h a t  u n e a s y  p e a c e  a n d  n a t i o n a l  a t t e n t i o n  h a s  t u r n e d  
t o w a r d s  m o r e  p r e s s i n g  i s s u e s .  S o c i a l  W o r k  a s  a  p r o f e s s i o n  
h a s  a l s o  u n d e r g o n e  m a j o r  s h i f t s  i n  d i r e c t i o n  a n d  v a l u e s .  
E a c h  y e a r  n e w  a r e a s  o f  responsibili~y a r e  d e f i n e d  f o r  s o c i a l  
w o r k e r s  w i t h  n e w  g r o u p s  c o m p e t i n g  f o r  s h r i n k i n g  s u p p o r t  
d o l l a r s .  S o c i a l  W o r k  h a s  c o m e  u n d e r  c o n s i d e r a b l e  s c r u t i n y  
a n d  c r i t i c i s m  f o r  w h a t  i t  a t t e m p t s  t o  d o  a n d  h o w  i t  a t t e m p t s  
t o  d o  i t .  I n  t h i s  p r o c e s s  o f  g r o w t h  a n d  c h a n g e ,  c o n c e r n  w i t h  
e t h n i c  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n s  h a s  n o t  b e e n  a  p r i o r i t y  i n  s o c i a l  
1
J o s e p h  S .  G a l l e g o s  a n d  O l i t a  D .  H a r r i s ,  " T o w a r d  a  
M o d e l  f o r  t h e  I n c l u s i o n  o f  M i n o r i t y  C o n t e n t  i n  D o c t o r a l  .  
S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n , "  ( p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  P r o g r a m  
M e e t i n g  o f  t h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ,  P h o e n i x ,  
A r i z o n a ,  F e b r u a r y ,  1 9 7 7 . )  
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.  2  
w o r k  r e s e a r c h .  
5  
T h e  " m i n o r i t y .  p r o b l e m  . . .  h a s  n o t  b e e n  r e s o l v e d ,  h o w e v e r ,  
a s  m i n o r i t y  p e o p l e  a r e  w e l l  a w a r e .  Effo~ts b y  B l a c k s ,  ~Chi­
c a n o s ,  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n s  t o  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e  
s o c i a l  s e r v i c e  s y s t e m s  f o r  t h e i r  p o p u l a t i o n s  i n d i c a t e  t h e i r  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  e x i s t i n g  a g e n c i e s .  R a c i a l  u n r e s t  s i r n -
m e r s  a c r o s s  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  w i t h  e r u p t i o n s  s u c h  a s  t h e  r e -
c e n t  C h i c a n o  r i o t s  i n  t h e  S o u t h w e s t .  " W h i t e ,  B l a c k ,  a n d  
B r o w n "  w a r f a r e  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  i n  b i g  c i t y  s c h o o l s  i n d i -
c a t e s  a t t i t u d e s  i n  t h e  c o r n i n g  g e n e r a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  
c h a n g e d  b y  p r o g r a m s  o r  l e g i s l a t i o n .  N e o - N a z i s m  w i t h  i t s  
r a c i s t  i d e o l o g y  a n d  t h e  p u b l i c  a p p e a r a n c e s  o f  t h e  K u  K l u x  
K l a n  i n  t h e  S o u t h  p o i n t  t o  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  " w h i t e "  A m e r -
i c a n s  t o  a g a i n  t a k e  a  p u b l i c  s t a n d  i n  f a v o r  o f  d i s c r i m i n a -
t i o n  t o w a r d s  A m e r i c a n  p e o p l e  o f  c o l o r .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k n o w  w h a t  p a r t  s o c i a l  w o r k  a n d  i t s  
p r a c t i t i o n e r s  a r e  t a k i n g  a n d  w i l l  t a k e  i n  t h i s  s t r u g g l e .  
S o c i a l  w o r k  i s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  i n t e r f a c e s  b e t w e e n  o u r  
s o c i e t y  a n d  i t s  e t h n i c  m i n o r i t y  p o o r .  H o w  c l i e n t s  a r e  
p e r c e i v e d  i n f l u e n c e s  h o w  t h e  p r o f e s s i o n  i s  p r a c t i c e d .  P r a c -
t i c e  i n  t u r n  i n f l u e n c e s  t h e  p o l i c i e s  g o v e r n i n g  s o c i a l  w o r k .  
A r e  s o c i a l  w o r k e r s  p a r t  o f  a  s y s t e m  a n d  s o c i e t y  w h i c h  o p p r e s - ·  
s e s  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  i t s  p e o p l e  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o v e r t y  
a n d  t h e i r  c o l o r ?  O r  a r e  t h e y ,  d e s p i t e  t h e i r  b e s t  a n d  m o s t  
2
I s m a e l  D i e p p a ,  " E t h n i c  M i n o r i t y  C o n t e n t  i n  t h e  S o c i a l  
W o r k  C u r r i c u l u m :  A  P o s i t i o n  S t a t e m e n t !
1 1  
P e r s p e c t i v e s  o n  E t h -
n i c  M i n o r i t y  C o n t e n t  i n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ,  e d .  c . w .  M c c a n n  
( W I C H E ,  1 9 7 2 )  p p .  5 - 1 5 ;  G w e n d o l y n  c .  G i l b e r t  a n d  R o b e r t  M .  R y a n ,  
B e y o n d  A i n ' t  I t  A w f u l ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  1 9 7 6 ,  p p .  3 - 6 .  
·~r'"''·~!~ . .  ~·.;:r- " <  ~l!t~\t . . . .  ·-~·:----.r·- . . .  _
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6  
h u m a n i t a r i a n  i n t e n t i o n s , · p a r t  o f  a n  i n h e r e n t l y  r a c i s t  s o c i a l ·  
s t r u c t u r e  a n d  p r a c t i t i o n e r s  i n  a  p r o f e s s i o n  b a s e d  u p o n  a  
t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  o f  p a e h o l o g y  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l ?  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e s t a b l i s h  p r e l i m i n a r y  
a n d  des~riptive i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  
w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f u r t h e r  
h y p o t h e s i s  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  i n  t h i s  r e s e a r c h  a r e a .  
T h e  d e s c r i p t i v e  d a t a  f r o m  t h i s  rese~rch c o n s i s t s  o f  a n  a t t i -
t u d i n a l  s u r v e y  o f  p r a c t i t i o n e r s  a n d  e d u c a t o r s  w h i c h  p r o v i d e s  
p r e l i m i n a r y  i n f o r m a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  i d e o l o g i c a l  r e f -
e r e n c e s  o f  s o c i a l  w o r k  p r a c t i t i o n e r s .  
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C H A P T E R  I I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  A N D  T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  
A  s u r v e y  o f  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  a  revi~w o f  ·  
t h e  s o u r c e s  r e l a t e d  t o  s o c i a l  w o r k  w i t h  t h e . m i n o r i t y  c l i e n t .  
- A l s o  c o n s i d e r e d  a r e  t h e  t h e o r i e s  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  a n d  
i n d i v i d u a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n .  
W a r r e n ' s  P a r a d i g m s  I  a n d  I I  p r o v i d e d  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e -
.  w o r k  f o r  t h i s  p r o c e s s .  
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  r e v e a l e d  t h a t  m o s t  p u b l i c a t i o n s  
w o u l d  f a l l  s o m e w h e r e  w i t h i n  f o u r  c a t e g o r i e s  p o s i t e d  b y  
G a l l e g o s :  h i s t o r i c a l ,  m e t h o d s  ( h o w  t o ) ,  c o m m i t m e n t  ( r e c r u i t -
m e n t  a n d  d e m a n d s  f o r  s o c i a l  j u s t i c e ) ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y ,  
p l u r a l i s m  i n  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n .
1  
E a r l y  s o c i a l  w o r k e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  d e m o n -
s t r a t e  a  c o n c e r n  f o r  N e g r o e s  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n s ,  
a s  e v i d e n c e d  b y  B r u n o ' s  r e p o r t  o f  t w o  c o n f e r e n c e s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  S o c i a l  W o r k  i n  1 8 8 7  a n d  1 8 9 2  
· d e v o t e d  t o  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  t~eatment o f  t h e s e  g r o u p s .
2  
\  
A n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " S o c i a l  W o r k  A m o n g  N e g r o e s "  a p p e a r e d  i n  
1
G a l l e g o s ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 3 .  
2
F r a n k  B r u n o ,  T r e n d s  i n  S o c i a l  W o r k  a s  R e f l e c t e d  i n  t h e  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  S o c i a l  W o r k ,  1 8 7 4 ,  
1 9  4  6  '  p p  .  3  4  . .  
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1 9 2 8  i n  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s .
3  
C a n n o n  a n d  Kl~in d e v e l o p e d  a n  ~utline f o r  a  s o c i a l  
c a s e w o r k  c u r r i c u l u m  i n  1 9 3 3  w h i c h  r e c o g n i z e d  t h a t  " t h e  c u l t u r e  
3  
o f  a  p e o p l e  ( r a c e  o r  n a t i o n )  i n f l u e n c e s  t h e  b e h a v i o r  o f  i n d i -
v i d u a l  m e m b e r s ,  a n d  t o  k n o w  t h e  c u l t u r e  h e l p s  t h e  w o r k e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  m e m b e r  o f  t h e  c u l t u r a l  g r o u p . "
4  
T h e  1 9 5 0 ' s  i n v o l v e d  a  b r i e f  u p s w i n g  o f  i n t e r e s t  i n  
c a s e w o r k  w i t h  m i n o r i t y  o r  c u l t u r a l  g r o u p s ,  a s  e v i d e n c e d  b y  
t h e  " N e w  Y o r k  C u l t u r a l  P r o j e c t " .  U n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  
t h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ,  t h e  p r o j e c t  p r o d u c e d  
a  c a s e b o o k  o f  s e v e n  e t h n i c  c a s e  s t u d i e s  f o r  u s e  i n  C . S . W . E .  
5  
m e m b e r  s c h o o l s .  
B r o w n  c o n c l u d e d  f r o m  a  s t u d y  o f  f o r t y  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s  h a v i n g  b o t h  N e g r o  a n d  w h i t e  c a s e w o r k e r s  w i t h  r a c -
i a l l y  m i x e d  c a s e l o a d s  t h a t  d i f f i c u l t i e s  i n  w o r k e r - c l i e n t  
r e l a t i o n s h i p s  f o r m e r l y  a t t r i b u t e d  t o  r a c i a l  d i f f e r e n c e  w e r e  
t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e  f o u n d  i n  a n y  c a s e w o r k  r e l a t i o n s h i p  a n d  
a m e n a b l e  t o  t h e  e x p e r i e n c e ,  s k i l l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e c u r i t y  
.  6  
o f  t h e  w o r k e r .  
3  . . .  
E u g e n e  K .  J o n e s ;  " S o c i a l  W o r k  A m o n g  N e g r o e s , ' ' .  A n n a l s  
o f  A m e r i c a n  A c a d e m y - o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s ,  4 0 ( 2 2 9 ) ,  
N o v .  1 9 2 8 ,  . P P ·  2 8 7 - 2 9 3 .  
4 M a r y  A .  C a n n o n  a n d  P h i l i p  Kle~n, e d s . ,  S o c i a l  C a s e -
w o r k :  A n  O u t l i n e  f o r  T e a c h i n g ,  { C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 3 3 )  p p . · 2 3  •  
.  5 T h e  N e w  Y : o r k  C u l t u r a l  P r o j e c t ,  S o c i o - C u l t u r a l  E l e m e n t s  i n  
C a s e w o r k :  A  C a s e  B o o k  o f  S e v e n  E t h n i c  C a s e  S t u d i e s ,  C S W E ,  1 9 5 5 .  
.  6 r . . 1 u n a  B o w d o i n  B r o w n ,  " R a c e  a s  a  F a c t o r  i n  E s t a b l i s h i n g  
a  C a s e w o r k  R e l a t i o n s h i p , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  3 1 ( 3 ) ,  1 9 5 0 ,  p p . 9 6 · .  
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M i e r ,  h o w e v e r ,  r e c o g n i z e d  a n d  c o m m e n t e d  o n  t h e  e f f e c t  
o f  r a c i s m  o n  p r a c t i c e  i n  h e r  1 9 5 9  a r t i c l e  i n  S o r i i a l  W o r k ,  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f o r  a  s o c i a l  w o r k e r  o r  a n y  o t h e r  
- h e l p i n g  p r o f e s s i o n a l  t o  i g n o r e  o r  n e g a t e  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  r a c i s m  a f f e c t s  t h e  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  b l a c k s  
d e v e l o p  i s  l u d i c r o u s .  W h a t  w e  m u s t  d o  i s  e x p l o r e  t h e  
poss~bility o f  e x p a n d i n g ,  n o t  r e p l a c i n g ,  e x i s t i n g  
c o n c e p t s  t o  i n c l u d e  s u c h  v a r i a b l e s  a s  r a c e .  T h e n  
a n d  o n l y  t h e n ,  c a n  w e  l o o k  f o r w a r d  t o  a  b e t t e r  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  o u r  b l a c k  c l i e n t s .
7  
M i e r  g o e s  o n  t o  s t a t e  
S i n c e  t r e a t m e n t  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  g o a l s  t o  w h i c h  
s u c h  t e c h n i q u e s  a r e  d i r e c t e d  d e v e l o p  o u t  o f  t h o r o u g h  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e r s o n - i n - s i t u a t i 9 n ,  e x a m i n a -
t i o n  o f  t h e s e  s o c i o c u l t u r a l  a n d  c u l t u r a l  d e t e r m i n a n t s  
o f  p e r s o n a l i t y  w i l l  p r o d u c e  c l u e s  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  
c a s e w o r k  t r e a t m e n t . 8  
T h e  p e r i o d  o f  t h e  1 9 6 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 ' s  w a s  o n e  o f  
9  
r a c i a l  t e n s i o n  a n d  c o n f l i c t .  T h e  l i t e r a t u r e  m i r r o r s  t h e  s o c i e -
t a l  r e s p o n s e  w i t h  a  s u r g e  o f  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  r e f e r r i n g  t o  
s o c i a l  a c t i o n ,  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ,  a n d  a d v o c a c y  f o r  t h e  
" p o o r " ,  " d i s a d v a n t a g e d " ,  a n d  m i n o r i t y  g r o u p s .  
T h e  o v e r t  e x p r e s s i o n s ,  b o t h  v e r b a l  a n d  p h y s i c a l ,  o f  
a n g e r  a n d . h o s t i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  B l a c k s  t o w a r d s  w h i t e s  
a p p e a r e d  t o  s h o c k  s o c i a l  w o r k e r s  i n t o  n e w  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
t h e  d y n a m i c s  o f  r a c e  i n  s o c i a l  w o r k .  
S i m m o n s ,  i n  " ' C r o w  J i m ' ,  I m p l i c a t i o n s  f o r  S o c i a l  W o r k , "  
u n d e r s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
7
E l i z a b e t h  G .  M i e r ;  " S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  
C a s e w o r k  D i a g n o s i s , "  S o c i a l  W o r k ,  J u l y ,  1 9 5 9 ,  4 : 2 5 ,  c i t e d  
.  \  
' 1  
b y  B a r b a r a  E .  S h a n n o n ,  " T h e  I m p a c t  o f  R a c i s m  o n  P e r s o n a l i t y  
D e v e l o p m e n t , "  S o c i a l . C a s e w o r k ,  5 4 ( 9 ) ,  N o v e m b e r ,  1 9 7 3 ,  p p .  5 1 9 .  
8
r b i d . ,  p p .  5 2 4 .  
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" C r o w  J i m "  a s  i t  i s  u s e d  i n  t h i s  p a p e r ,  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  a  f o r m  Q f  J i m  C r o w  i~ r e v e r s e .  I t  i s  
t h e  a n i m o s i t y ,  h o s t i l i t y ,  a n d  b i t t e r n e s s  f e l t  b y  
N e g r o e s  t o w a r d  w h i t e s  a n d  a  p r e d i s p o s i t i o n  o f  N e -
g r o e s  t o  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  t h e m .  T h e r e  i s  
a m e l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  p o s i t i o n  t h a t  s u c h  
a n t i - w h i t e  p r e j u d i c e  b  N e g r o e s  h a s  d e v e l o  e d  i n  
t h i s  c o u n t r y .  e m p h a s i s  m i n e )  
1 0  
S e v e r a l  a r t i c l e s  w r i t t e n  i n  t h e  m i d - s i x t i e s  b y  p r a c t i c i n g  
s o c i a l  w o r k e r s  a c k n o w l e d g e  t h e  t e n s i o n s  a n d  e m o t i o n a l  s t r a i n s  
i n v o l v e d  i n  b l a c k / w h i t e  i n t e r a c t i o n s  i n  c a s e w o r k . I O  
c u r r y  ( 1 9 6 4 )  s t a t e s  
T h e r e  i s  n o  g e t t i n g  a r o u n d  t h e  f a c t  t h a t ·  a  g r e a t  
d e a l  o f  e m o t i o n  i s  i n t e r w o v e n  i n  t h e  f a b r i c  o f  i n t e r -
r a c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  N e g r o  w o r k e r  a n d  t h e  w h i t e  
c l i e n t  { a n d  t h e  w h i t e  w o r k e r  a n d  t h e  N e g r o  c l i e n t  
a s  w e l l )  w i l l  f i n d  t h a t  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  a r e  h i g h l y  
c h a r g e d  w i t h  e m o t i o n s  t h a t  t h e y  m a y  n o t  b e  c o m p l e t e l y  
a w a r e  o f  o r  n o t  a b l e  t o  h a n d l e . •  . •  1 1  
H a l l o w i t z  r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a  w h i t e  
t h e r a p i s t  c o u l d  b e  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  b l a c k  c l i e n t .  H e  s t a t e s  
t h a t  t h e  w h i t e  t h e r a p i s t  " m u s t  e x a m i n e  w i t h  s e l f  a w a r e n e s s  
a n d  t r y  t o  r e s o l v e  s u b t l e ,  s u b c o n s c i o u s  p r e j u d i c i a l  f e e l i n g s  
a b o u t  w o r k i n g  w i t h  p o o r  b l a c k  clien~s."12 
.  
9
L e o n a r d  C .  S i m m o n s ,  " ' C r o w  J i m ' :  I m p l i c a t i o n s  f o r  S o c i a l  
W o r k , "  S o c i a l  W o r k ,  8 ( 3 ) ,  J u l y  1 9 6 3 ,  p p .  2 4 .  
l O i b i d . ,  p p . 2 6 ;  J e a n  S .  G o c h r o s ,  " R e c o g n i t i o n  a n d  U s e  
o f  A n g e r  i n  N e g r o  C l i e n t s , "  S o c i a l  W o r k ,  V o l .  1 1 ( 1 ) ,  1 9 6 6 ,  
p p .  2 8 - 3 4 ;  E s t h e r  F i b u s t ,  " T h e  W h i t e  W o r k e r  a n d  t h e  N e g r o  
C l i e n t , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  V o l .  X L V I  ( 5 ) ,  1 9 6 _ 5 ,  p p .  2 7 1 - 2 7 7 .  
1 1
A n d r e w  E .  C u r r y ,  " T h e  N e g r o  W o r k e r  a n d  t h e  W h i t e  C l i e n t :  
C o m m e n t a r y  o n  t h e  T r e a t m e n t  R e l a t i o n s h i p , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  
X L V ( 3 ) ,  1 9 6 4 ,  p p .  1 3 1 - 1 3 6 .  
1 2
o a v i d  H a l l o w i t z ,  " C o u n s e l i n g  a n d  T r e a t m e n t  o f  t h e  
P o o r  B l a c k  F a m i l y , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  5 6 ( 7 ) ,  1 9 7 5  •  
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I n  o n e . o f  t h e  f e w  c o n t r o l l e d  s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  S a n t a  C r u z  a n d  H e p w o r t h  ~sked t h e  q u e s t i o n ,  
D o  c l i e n t s  i n  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  w o r k e r s  
o f  t h e  s a m e  c u l t u r a l  o r i e n t a t i o n  p e r c e i v e  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  m o r e  f a v o r a b l y  t h a n  c l i e n t s  i n  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  w o r k e r s  o f  a  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  o r i e n t a t i o n ? l 3  
T h e  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  h a v i n g  a  c o m m o n a l i t y  i n  
1 1  
c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  f a c i l i t a t e s  d e v e l o p i n g  a  w o r k i n g  r e l a t i o n -
s h i p ; .  h o w e v e r ,  c o m p e t e n c e  i n  c o m m u n i c a t i o n  i s  m o r e  i m p o r t a n t . 1 4  
H a l l o w i t z  c o m m e n t e d  
A l t h o u g h  w o r k i n g  w i t h  p o o r  b l a c k  f a m i l i e s  i s  d i f -
f e r e n t  f r o m  w o r k i n g  w i t h  p o o r  w h i t e  f a m i l i e s ,  t h e r e  i s  a  
g r e a t  s i m i l a r i t y :  b a s i c  c o u n s e l i n g  a n d  t r e a t m e n t  p r i n c i -
p l e s ,  qonce~ts, a n d  m e t h o d s  a p p l y  t o  b o t h  g r o u p s .  { B l a c k s  
a n d  w h i t e s )  5  
O n e  o f  t h e  r e f e r e n c e s  o n  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  m i n o r i t i e s  
a t  · t h i s  t i m e  { e a r l y  1 9 6 0 ' s )  w a s  t h e  p u b l i c a t i o n  b y  t h e  N a t i o n a l  
S o c i a l  W e l f a r e  A s s e m b l y  i n  1 9 6 2 ,  T h e  I m p a c t  o f  R a c i a l  F a c t o r s  
o n  C a s e w o r k  S e r v i c e s .  I n  t h e  f o r e w o r d ,  F i s h z o h n  d e c l a r e d  
I m p r o v e d  r a c e  r e l a t i o n s  c o n t i n u e s  t o  b e  a  t o p  
p r i o r i t y  f o r  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e .  S o c i a l  w e l f a r e  
a g e n c i e s ,  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w e l l b e i n g  o f  a l l  p e o p l e ,  
h a v e  a  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t a k e  l e a d e r s h i p  
i n  t h e  e l i m i n a t i o n  . o f  p r e j u d i c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  
T h e r e  i s  a n  i m p e r a t i v e  t o  l o o k  a t  a g e n c y  p r a c t i c e ,  
t o  t e s t  i f  o u r  a c t i o n s  b e a r  o u t  o u r  w o r d s ,  a n d  t o  
d e c i d e  t o  l e a r n  w h e r e  w e  c a n  a n d  m u s t  d o  m o r e . 1 6  
1 3 L u c i a n o  S a n t a  C r u z  a n d  D e a n  H .  H e p w o r t h ,  " E f f e c t s  
o f  C u l t u r a l  O r i e n t a t i o n .  o n  C a s e w o r k , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  
5  6  (  1 )  '  1 9  7  5  '  p p .  5  3  •  
1 4 I b i d .  
1 5 H a l l o w i t z ,  o p .  c i t . ,  p .  4 5 8 · .  
1 6 s a m u a l  S .  F i s h z o h n ,  f o r e w o r d  t o  T h e  · I m p a c t  o f  R a c i a l  
F a c t o r s  o n  C a s e w o r k  S e r v i c e s :  A  R e p o r t  o f  t h e  I n t e r g r o u p  
R e l a t i o n s  C l i n i c ,  ( N S W A ,  N . Y .  1 9 6 2 )  p p .  5 .  
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1 2  
O t h e r  p r a c t i t i o n e r s , .  h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h i s  
c a l l  t o  l o o k  a t  a g e n c y  p r a c t i c e ,  b u t  i n s t e a d  c h o s e  t o  f o l l o w  
t h e  m o d e l  o f  p r a c t i c e  a t  t h e  t i m e :  l o o k i n g  f o r  p a t h o l o g y  
w i t h i n  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e i r  f a m i l i a l  n e t w o r k s .  T y p i c a l  o f  
t h i s  app~oach i s  H . S .  M a a s ' s  F i v e  F i e l d s  o f  S o c i a l  S e r v i c e :  
R e v i e w  o f  R e s e a r c h .  H e  s t a t e d  t h e r e i n  
E t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  s u b g r o u p  p a t t e r n s  o f  f a m i l y  l i f e  
h a v e  r e c e i v e d  s o m e w h a t  l e s s  s y s t e m a t i c  a t t e n t i o n  t h a n  
c l a s s  v a r i a t i o n s  . . .  o n e  c o n s p i c u o u s  g a p  i n  t h i s  a r e a  
i s  k n o w l e d g e  a b o u t  f a m i l y  p a t t e r n s  i n  d i f f e r e n t  r a c i a l  
g r o u p s ,  a n d  e s p e c i a l l y  a m o n g  N e g r o e s  . . .  S e v e r a l  w r i t e r s  
o n  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  h a v e  s t r e s s e d  ~he i m p o r t a n c e  
f o r  t h e  p r a c t i t i o n e r s  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  s u b c u l t u r a l  
p a t t e r n s  o f  f a m i l y  l i f e  - e s p e c i a l l y  i n  t h e  l o w e r  
c l a s s e s  a n d  a m o n g  N e g r o e s .  A s  y e t ,  h o w e v e r ,  s o c i a l  
w o r k  r e s e a r c h  h a s  n o t  m a d e  a n y  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  i n  
t h i s  a r e a . 1 7  
S o c i a l  w o r k e r s ,  h o w e v e r ,  w e r e  p r a c t i c i n g  a s  t h o u g h  
t h e r e  w a s  a  b a s i c  k n o w l e d g e _  o f  B~ack f a m i l y  l i f e .  T h e i r  
b e l i e f  s y s t e m s  w e r e  v e r y  l i k e l y  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  M o y n i h a n  R e p o r t  o n  t h e  N e g r o  f a m i l y .  
M o y n i h a n ' s  t h e s i s  i s  b e s t  s u m m a r i z e d  b y  R y a n  
M o y n i h a n  w a s  a b l e  t o  t a k e  a  s u b j e c t  t h a t  h a d  
p r e v i o u s l y  b e e n  c o n f i n e d  t o  t h e  S o c i o l o g y  D e p a r t m e n t  
s e m i n a r  r o o m ,  f i l l e d  w i t h  a r o m a t i c  s m o k e  f r o m  j u d i -
c i o u s l y  p u f f e d  p i p e s ,  a n d  b r i n g  i t  i n t o  a  c e n t r a l  
p o s i t i o n  i n  p o p u l a r  A m e r i c a n  t h o u g h t ,  c r e a t i n g  a  
w h o l e  n e w  s e t  o f  g r o u p  s t e r e o t y p e s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  
·  n o t i o n  t h a t  N e g r o  c u l t u r e  p r o d u c e s  a  w e a k  a n d  d i s -
o r g a n i z e d  f o r m  o f  f a m i l y  l i f e ,  w h i c h  i n  t u r n  f §  a  
m a j o r  f a c t o r  i n  m a i n t a i n i n g  N e g r o  i n e q u a l i t y .  
1 7
H e n r y  s .  M a a s ,  e d . ,  Fiv~ F i e l d s  o f  S o c i a l  S e r v i c e :  
R e v i e w  o f  R e s e a r c h ,  ( N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  
I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1966~, p p .  4 2 - 4 3 .  
1 8
w i l l i a m  R y a n ,  B l a m i n g  t h e  V i c t i m ,  ( r e v ,  e d . ,  1 9 7  6 )  
( V i n t a g e  B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 2 )  p p .  6 4 .  
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1 3  
R y a n  l a b e l s  t h i s  p r o c e s s  " B l a m i n g  t h e  V i c t i m , "  
p l a c i n g  r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  i n d i v i d u a l  f o r  " h i s  p l i g h t "  
r a t h e r  t h a n  e x a m i n i n g  t h e  s o c i e t y  f o r  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  
c a u s e  a n d  m a i n t a i n  t h a t  "~light". 
T h e r a p i s t s  h a d  b e c o m e  s e n s i t i z e d  t o  r a c i s m  a n d  t o  t h e  
t w o - e d g e d  s w o r d  o f  i t s  e f f e c t s .  C o o p e r  w r o t e  i n  1 9 7 3  t h a t  
C l e a r l y  r a c i s m  b i t e s  d e e p l y  i n t o  t h e  p s y c h e .  
I t  m a r k s - a l l  i t s  v i c t i m s  - b l a c k s  a n d  w h i t e s  -
w i t h  d e e p  h u r t ,  a n g e r ,  f e a r ,  c o n f u s i o n  a n d  g u i l t .  
P r e c i s e l y  f o r  t h i s  r e a s o n ,  c l i n i c i a n s  m u s t  e x a m i n e  
t h e i r  o w n  t h i n k i n g  w i t h  s p e c i a l  c a r e ,  s i n c e  t h e i r  
e f f o r t s  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  d e a l  w i t h  r a c i a l  a n d  
e t h n i c  f a c t o r s  a r e  a f f e c t e d  b y  h i g h l y  e m o t i o n a l  
a t t i t u d e s . 1 9  
S h e  p r o p o s e d  t h a t  t h e r a p i s t s  c o u l d  b e  i n f l u e n c e d  
e i t h e r  b y  c o l o r  b l i n d n e s s  o r  e t h n o c e n t r i c i t y  t o  t h e  p o i n t  
t h a t  p a t i e n t s  " m i g h t  t e n d  t o  l o s e  t h e i r  i n d i v i d u a l  r i c h n e s s  
a n d  com~f,f.?iexity". 2 0  
~~·i 
A~ e n c o u r a g i n g  t r e n d  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  h a s  b e e n  t h e  
1  
a p p e a r a n c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a r t i c l e s  r e l a t e d  t o  s o c i a l  
w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s  w r i t t e n  b y  m i n o r i t y  p r a c t i t i o n e r s .  
T h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  s u g g e s t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a n  a w a r e -
n e s s  o f  t h e  c l i e n t ' s  c u l t u r a l  a n d  r a c i a l  b a c k g r o u n d ,  s e n s i -
t i v i t y  t o  t h e i r  · n o r m s  a n d  v a l u e  : s y s t e m s ,  t h e  d o w n - t o - e a r t h  
a p p r o a c h  i n  p r a c t i c e ,  ( i . e . ,  c o n c r e t e  a s s i s t a n c e  i n i t i a l l y ,  
" t h e r a p y "  l a t e r ) ,  a  s h a r e d  c l i e n t / p r a c t i t i o n e r  c o n t r o l  
b a l a n c e ,  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  s e t t i n g s ,  h o u r s ,  
a n d  a p p r o a c h e s .  T h e  p i c t u r e ·  t h a t  i s  b e g i n n i n g  t o  e m e r g e  i s  
1 9
s h i r l e y  C o o p e r ,  " A  L o o k  a t  t h e  E f f o r t  o f  R a c i s m  o n  
C l i n i c a l  W o r k , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  5 4 ( 2 ) ,  1 9 7 3 ,  p .  7 6 .  
2 0 I b i d . ·  
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1 4  
o n e  o f  a c t i o n - o r i e n t e d  c a s e w o r k  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
shor~-term t r e a t m e n t  a n d  c o n c r e t e  g a i n s .  T h e s e  a u t h o r s  
s u g g e s t  t h a t  s o c i a l  w o r k  b e  m o r e  c o g n i z a n ' t  o f  t h e  · s p e c i a l  
n e e d s  o f  t h e s e  c l i e n t s . 2 1  T h e  r e s o u r c e s  l i s t e d  a r e  n o t  
a l l  i n c l u s i v e ,  b u t  d o  r e p r e s e n t  t h e  s p e c t r u m  o f  o p i n i o n s  
a c r o s s  d i f f e r e n t  m i n o r i t y  p o p u l a t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  s o u r c e s  r e v e a l e d  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  
_ r e g a r d i n g  t h e  i m p a c t  o f  r a c i s m  wi~hin p r a c t i t i o n e r / m i n o r i t y  
c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  i t  w a s  a c k n o w l e d g e d  a s  a  p o t e n t  d y n a m i c ·  
i n  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e .  T h e  w o r k  r e v i e w e d  a p p e a r s  t o  
p r e s e n t  a  c o n t i n u u m  o f  p h i l o s o p h y ,  a t  o n e  e n d ,  a n  a c t i o n /  
c h a n g e  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a t  t h e  o t h e r ,  a  p a t h o l o g y / s o c i a l  
c o n t r o l  o r i e n t a t i o n .  T h e  c o n c e p t s  o f  i n d i v i d u a l  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  c o n t r o l  
a r e '  e x a m i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g · s e c t i o n s .  
I N D I V I D U A L / I N S T I T U T I O N A L  R A C I S M  
T h e ·  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y  b r i e f l y  d e f i n e $  
r a c i s m  a s  " T h e  n o t i o n  t h a t  o n e ' s  o w n  e t h n i c  s t o c k  i s  
2 l n o r c a s  B o w l e s ,  " M a k i n g  C a s e w o r k  R e l e v e n t  t o  B l a c k  
P e o p l e :  A p p r o a c h e s ,  T e c h n i q u e s ,  T h e o r e t i c a l  I m p l i c a t i o n s ,
1 1  
C h i l d  W e l f a r e ,  V o l .  X L V I I I ,  ( 8 ) ,  O c t o b e r ,  1 9 6 9 ,  p p .  4 6 8 ;  
M a n  K e u n g  H o ,  " S o c i a l  W o r k  w i t h  A s i a n - A m e r i c a n s , "  S o c i a l  
C a s e w o r k ,  M a r c h ,  1 9 6 7 ,  V o l .  5 7  ( 3 ) ,  p p .  1 8 9 - 2 0 1 ;  H e r b e r t  
L o c k l e a r ,  " A m e r i c a n  I n d i a n  M y t h s , "  S o c i a l  W o r k ,  V o l .  1 7 ,  
( 3 ) ,  M a y  1 9 7 2 ,  p p .  7 2 - 8 0 ;  I n e z  M .  T a y l o r  a n d  S o p h i e  D .  
T h o m p s o n ,  " C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  C a s e w o r k :  T r e a t m e n t  o f  a  
N a v a j o  M e n t a l  P a t i e n t , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  X L V I  ( 4 ) ,  1 9 6 5 ,  
p p .  2 1 5 - 2 2 0 ;  H a r r i e t  P .  T r a d e r ,  " S u r v i v a l  S t r a t e g i e s  f o r  
O p p r e s s e d  M i n o r i t i e s ,  
1 1  
S o c i a l ·  W o r k ,  V o l .  2 2  ( 1 ) ,  J a n u a r y  
1 9 7 7 ,  p p .  1 0 - 1 3 .  
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s u p e r i o r .
1 1 2
2  W i l l i a m  N e w m a n  d e f i n e s  r a c i s m  i n  t e r m s  o f  
s o c i e t y : ·  
• • •  a n y  i n s t a n c e  i n  w h i c h  s o c i a l  b e l i e f s  a n d  c o n d u c t  
b a s e d  u p o n  a l l e g e d  r a c i a l  d i f f e r e n c e s  a r e  a  m a j o r  
p a r t  o f  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  s y s t e m  i n  s o c i e t y . 2 3  
H e  g o e s  o n  t o  s a y  
• • .  r a c i s m  a s  b o t h  a  s o c i a l  d o c t r i n e  a n d  a s  a  
p a t t e r n  o f  s o c i a l  c o n d u c t ,  i s  a  s o c i a l  r e a l i t y  
i n  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  s o c i e t y  • .  2  4  
S t o k e l y  C a r m i c h a e l  a n d  C h a r l e s  H a m i l t o n  d e f i n e d  
r a c i s m  f r o m  a  B l a c k  p e r s p e c t i v e .  I n  t h e i r  b o o k  " B l a c k  
P o w e r "  t h e y · s t a t e  
R a c i s m  i s  b o t h  o v e r t  a n d  c o v e r t .  I t  t a k e s  
t w o  clos~ly r e l a t e d  f o r m s :  i n d i v i d u a l  w h i t e s  
a c t i n g  a g a i n s t  i n d i v i d u a l  b l a c k s ,  a n d  a c t s  b y  
t h e  t o t a l  w h i t e  c o m m u n i t y  a g a i n s t  t h e  b l a c k  
c o m m u n i t y .  W e  c a l l  t h e s e  i n d i v i d u a l  r a c i s m  
a n d  i n s t i t u t i o n a l  racism~25 
I n s t i t u t i o n s  i n  t h i s  c o n t e x t  a r e  d e s c r i b e d  a s  
" f a i r l y  s t a b l e  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  a n d  p r a c t i c e s  t h r o u g h  
w h i c h  c o l l e c t i v e  a c t i o n s  a r e  t a k e n " ,  ( i . e . ,  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  religi~us, e d u c a t i o n a l ,  a n d  l e g a l ) . 2 6  
1 5  
2
2 w i l l i a m  M o r r i s ,  e d  . .  ,  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n -
a r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e ,  ( A m e r i c a n  H e r i t a g e  P u b l i s h i n g  
· C o . ,  Inc~_,,: a n d  H o u g h t o n .  ~ifflin, C o .  ,  N e w  Y o r k ,  1 9  7 3 )  ,  p p  . .  1 0 1 5 .  
2 3 w i l l i a m  M .  N e w m a n ,  A m e r i c a n  P l u r a l i s m :  A  S t u d y  o f  
M i n o r i t y  G r o u p s  a n d  S o c i a l  T h e o r y ,  ( H a r p e r  &  R o w ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 7 3 ) ,  p p .  2 7 6 .  
2 4
I b i d .  
2 5 s t o k e l y  C a r m i c h a e l  a n d  C h a r l e s  v .  H a m i l t o n ,  B l a c k  
P o w e r :  T h e  P o l i t i c s  o f  L i b e r a t i o n  i n  A m e r i c a ,  ( V i n t a g e  
B o o k s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 7 ) ,  c i t e d  i n  L o u i s  L .  K n o w l e s  a n d  
K e n n e t h  P r e w i t t ,  I n s t i t u t i o n a l  R a c i s m  i n  A m e r i c a ,  ( P r e n t i c e -
H a l l ,  I n c . ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 7 9 ) ,  p p .  1 .  
2 6 K n o w l e s  a n d . P r e w i t t ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 .  
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B l a u n e r  s p e a k s  o f  t h e  f a c t  t h a t  
M e n  o f  g o o d w i l l  h e l p  m a i n t a i n  t h e  r a c i s m  o f  
A m e r i c a n  s o c i e t y  a n d  i n  s o m e  c a s e s  e v e n  p r o f i t  
f r o m  i t .  T h i s  t a k e s  p l a c e  b e c a u s e  r a c i s m  i s  
i n s t i t u t i o n a l i z e d .  T h e  p r o c e s s e s  t h a t  m a i n t a i n  
d o m i n a t i o n - - c o n t r o l  o f  w h i t e s  o v e r  n o n w h i t e s - -
· a r e  b u i l t  i n t o  t h e  m a j o r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s . 2 7  
I n d i v i d u a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m  a r e  n o t  t h e  o n l y  
f o r m s  o f  r a c i s m ,  h o w e v e r .  N e w m a n  p o s i t s  t h a t  
• • •  p r e j u d i c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  m a y  b e  e i t h e r  
i n t e n d e d  o r  u n i n t e n d e d .  T h e  t e r m  s u b j e c t i v e  
r a c i s m  m a y  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  i n s t a n c e s  w h e r e  
p r e j u d i c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  a r e  c o n s c i o u s  a n d  
i n t e n d e d .  O b j e c t i v e  r a c i s m  r e f e r s  t o  s i t u a t i o n s  
i n  w h i c h  r a c i a l  p r e j u d i c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  
r e s u l t  a s  u n i n t e n d e d  o r  u n c o n s c i o u s  o u t c o m e s  o f  
h u m a n  a c t i o n . 2 8  
F e w  s o c i a l  w o r k e r s  w o u l d  a d m i t  t o  o r  p r a c t i c e  
1 6  
c o n s c i o u s l y  r a c i s t  a c t s .  K n o w l e s  a n d  P r e w i t t  h a v e  a d d r e s s e d  
t h i s  i s s u e  i n  t h e i r  t e x t .  T h e y  s t a t e  
B o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a c t  o f  r a c i s m  a n d  t h e  r a c i s t  
i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y  m a y  o c c u r  w i t h o u t  t h e  p r e s e n c e  
o f  c o n s c i o u s  b i g o t r y .  a n d  b o t h  m a y  b e  m a s k e d  i n t e n -
t i o n a l l y  o r  i n n o c e n t l y . 2 9  
B a r r y  S c h w a r t z  a n d  R o b e r t  D i s c h  h a v e  l a b e l l e d  t h e s e  
p r a c t i c e s  " W h i t e  R a c i s m . "  B e n n e t t  s t a t e s  i n  t h e i r  b o o k  
b y  t h e  s a m e  n a m e ,  
T h e  p r o b l e m  o f  r a c i s m  i n  A m e r i c a  • • •  i s  a  w h i t e  p r o -
b l e m .  A n d  i n  o r d e r  t o  s o l v e  t h a t  p r o b l e m  w e  m u s t  s e e k  
i t s  s o u r c e ,  n o t  i n  t h e  N e g r o ' b u t  i n  t h e  w h i t e  A m e r -
i c a n  ( i n  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  h e  w a s  e d u c a t e d ,  i n  
t h e  n e e d s  a n d  c o m p l e x e s  h e  e x p r e s s e s  t h r o u g h  r a c i s m )  
a n d  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e · w h i t e  c o m m u n i t y  ( i n  
2 7 R o b e r t  B l a u n e r ,  R a c i a l  O p p r e s s i o n  i n  A m e r i c a ,  
H a r p e r  &  R o w ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 2 ,  p p .  1 0 .  
2 8 N e w m a n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 6 - 7 .  
2 9 K n o w l e s  a n d  P r e w i t t ,  o p .  c i t . ,  p p .  5  
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t h e  p o w e r  a r r a n g e m e n t s  a n d  t h e  i l l i c i t  u s e s  o f  r a c i s m  
i n  t h e  s c r a m b l e  f o r  s c a r c e  v a l u e s :  p o w e r ;  p r e s t i g e ,  
i n c o m e )  . 3 0  
S c h w a r t z  a n d  D i s c h  p r o v i d e  a  q u a l i f i c a t i o n  t o  t h i s  
1 7  
s t a t e m e n t  b y  B e n n e t t .  T h e y  p o i n t  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  r a c i s m  
w i t h i n  t h e  s o c i e t y :  
T o  s p e a k  o f  w h i t e  r a c i s m  i n  A m e r i c a  d o e s  n o t  
m e a n  t h a t  e v e r y o n e  w h o  i s  w h i t e  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  w h i t e  m a n  p o s s e s s e s  s o m e  i n n a t e  s u p e r i o r i t y .  
I t  d o e s  m e a n  t h a t  A m e r i c a n  s o c i e t y  o p e r a t e s  
a s  t h o u g h  t h i s  w e r e  t h e  c a s e ,  t h a t  t h e  n a t u r e  
o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  i s  t h e _ s a m e  a s  i f  t h i s  
b e l i e f  w e r e  h e l d  b y  a l l  w h i t e s . 3 1  
R a c i s m ,  t h e r e f o r e ,  c a n  b e  i n d i v i d u a l  o r  c o l l e c t i v e ,  
:L:~ ~:.~:~1
1 
-~ '"~ 
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1  
i n t e n d e d  o r  u n i n t e n d e d .  A s  C r a w f o r d  s t a t e s ,  
A m e r i c a n s  s u p p o r t  r a c i s m  a n d  p e r p e t u a t e  i t s  
a c c o m p a n y i n g  s y s t e m  o f  p r i v i l e g e  t h r o u g h  a  n e t -
w o r k  o f  . p r a c t i c e s ,  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  r o l e s ,  
t o u c h i n g  e v e r y  m a j o r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s . 3 2  
I f  t h a t  i s  t h e  c a s e ,  t h e n  w e  h a v e  a l l  b e e n  i n f l u e n c e d  
i n  s o m e  f a s h i o n  b y  r a c i s m .  S c h w a r t z  a n d  D i s c h  d e s c r i b e  
t h i s  p r o c e s s :  
W e  l e a r n  t h e  p r e d o m i n a n t  c u l t u r a l  p a t t e r n s  
t h r o u g h  i m i t a t i o n  o f  p a r e n t s ,  p e e r  g r o u p  r e l a -
t i o n s h i p s ,  l a n g u a g e ,  a n d  e n d l e s s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
o u r  e n v i r o n m e n t .  I n  r a c i s t  A m e r i c a ,  o n e  o f  t h e  
" t r u t h s "  e t c h e d  i n t o  t h e  p s y c h e s  o f  e a c h  n e w l y  
b o r n  g e n e r a t i o n  c o n f e r s  s u p e r i o r i t y  o n  w h i t e s  
w h i l e  r e l e g a t i n g  b l a c k s  a n d  o t h e r  n o n w h i t e s  t o  
t h e  s t a t u s  o f  a  l e s s e r  h u m a n i t y . 3 3  
3 0 L e r o n e  Bennett~ J r . ,  i n  W h i t e  R a c i s m :  I t s  H i s t o r y ,  
P a t h o l o g y ,  a n d  P r a c t i c e ,  B a r r y  N .  S c h w a r t z  a n d  R o b e r t  D i s c h ,  
e d s . ,  ( D e l l  P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 0 ) ,  p .  2 5 1 .  
3 l s c h w a r t z  a n d  D t s c h ,  o p .  c i t . ,  p .  6 5  
3 2 L o r r a i n e  C r a w f o r d ,  " P r i v i l e g e  a n d  R a c i s m :  I n s t i t u -
t i o n a l  R a c i s m  i n  A m e r i c a  E x a m i n e d , "  ( u n p u b l i s h e d  p a p e r ,  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y . ,  1 9 7 8 ) ,  p . 1 .  
3 3 s c h w a r t z  a n d ' D i s c h ,  _ o p .  c i t . ,  p . 1  
_ . '  
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1 8  
W h e t h e r  w e  d o  o r  d o  n o t  h o l d  c o n s c i o u s  o r  u n c o n -
s c i o u s  r a c i s t  a t t i t u d e s ;  w h e t h e r  w e  a r e  a w a r e  o f  r a c i s m  
w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l ,  e c o n o m i c ,  l e g a l ,  s o c i a l  w e l f a r e ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  o f  o u r  s o c i e t y ;  
r a c i s m  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  d e s c r i b e d  b y  b o t h  b l a c k s  
a n d  w h i t e s .  T h e  l i t e r a t u r e  i s  r e p l e t e  w i t h  e x a m p l e s .  
P e r h a p s  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  r a c i s m . o p e r a t e s  
a s  a n  e f f e c t i v e  f o r m  o f  s o c i a l  c o n t r o l  f o r  n o n  w h i t e  
p o p u l a t i o n s .  T h e  c o n c e p t  o f  s o c i a l  c o n t r o l  i s  t h e  n e x t  
t o p i c  f o r  d i s c u s s i o n .  
S O C I A L  C O N T R O L  
C a r o l  M e y e r ,  i n  h e r  b o o k  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e ,  s t a t e s  
t h a t  
T h e  p r o v i s i o n  o f  h u m a n  s e r v i c e s  b y  t h e  p u b l i c  
o r  p r i v a t e  s e c t o r  o f  a  c o m m u n i t y  m a y  b e  a n  i n d i c a -
t o r  o f  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o r  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  
d e p e n d i n g  u p o n  w h o  i s  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e s  a n d  
t o w a r d  w h a t  e n a . 3 4  
G a l p e r  o b s e r v e s  h o w  s e r v i c e s  e x h i b i t  t h i s  f a c t o r  o f  
s o c i a l  c o n t r o l  w i t h i n  a g e n c i e s ,  
I n · a l l  p r o g r a m s ,  a  v a r i e t y  o f  n o t i o n s  a b o u t  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  p e o p l e  a r e  e x p e c t e d  t o  b e h a v e  a r e  
s t r u c t u r e d  i n t o  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  I t  i s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  t h i n k  o f  a n y  s o c i a l  s e r v i c e  w h i c h  
i s  a v a i l a b l e  t o  p e o p l e  s i m p l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
t h e i r  h u m a n  e x i s t a n c e . 3 5  
P u b l i c  w e l f a r e  i s  d e s c r i b e d  b y  K n o w l e s  a n d  P r e w i t t  
a s  c o n t r o l l i n g  e v e n  m i n u t e  i s s u e s  i n  d a y - t o - d a y  l i v i n g ,  
3 4 c a r o l  H .  M e y e r ,  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e :  T h e  C h a n g i n g  
L a n d s c a p e ,  2 n d  e d . ,  ( T h e  F r e e  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  7 9 .  
3 5 J e f f r y  H .  G a l p e r ,  T h e  P o l i t i c s  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  
( P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 7 5 ) ,  p p .  5 2 .  
~n~~j:~~r. 
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T h e  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e s  o p e r a t e  o n  t h e  a s -
s u m p t i o n  t h a t  i f  y o u  a r e  p o o r , _ e s p e c i a l l y  p o o r  a n d  
b l a c k ,  y o u  ar~ n o t  c a p a b l e  o f  m a n a g i n g  y o u r  o w n  
a f f a i r s . 3 6  
M u r r a y  E d e l m a n  s t a t e s  t h a t  e v e n  t h e  l a n g u a g e  u s e d  
w i t h i n  t h e  s o c i a l  w o · r k  p r o f e s s i o n  s e r v e s  a  p o l i t i c a l  p u r -
p o s e .  H e  s a y s  
B e c a u s e  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s  d e f i n e  o t h e r  
p e o p l e s  s t a t u s e s  ( a n d  t h e i r  o w n )  ,  t h e  s p e c i a l  
t e r m s  t h e y  e m p l o y  t o  c a t e g o r i z e  c l i e n t s  a n d  j u s t i -
f y  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e i r  p h y s i c a l  m o v e m e n t s  a n d  
o f  t h e i r  m o r a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e  a r e  e s -
p e c i a l l y  r e v e a l i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s  l a n -
g u a g e  p e r f o r m s  a n d  o f  t h e  m u l t i p l e  r e a l i t i e s  i t  
h e l p s  c r e a t e  . • .  T h e  s p e c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  h e l p i n g  
p r o f e s s i o n s ,  w h i c h  w e  a r e  s o c i a l i z e d  t o  s e e  a s  p r o -
f e s s i o n a l  a n d  a s  n o n p o l i t i c a l ,  i s  a  m a j o r  e x a m p l e  
o f  t h i s  l e v e l  o f  p o l i t i c s  . . .  U n e x a m i n e d  l a n g u a g e  a n d  
a c t i o n s  c a n  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  m o r e  p r o f o u n d l y  t h a n  
l e g i s l a t i v e  h i s t o r i e s  o r  a d m i n i s t r a t i v e  o r  j u d i c i a l  
p r o c e e d i n g s  h o w  w e  d e c i d e  u p o n  s t a t u s ,  r e w a r d s  a n d  
c o n t r o l s  f o r  t h e  we~lthy, t h e  p o o r ,  w o m e n ,  c o n f o r m -
i s t s  a n d  n o n c o n f o r m i s t s . 3 7  
1 9  
G i l b e r t  a n d  S p e c h t  a p p e a r  t o  s t a t e  t h a t  s o c i a l  c o n t r o l  
i s  n e c e s s a r y  t o  s o m e  d e g r e e  i n  a  c i v i l i z e d  s o c i e t y .  T h e y  
c o m m e n t  
I n  g e n e r a l ,  s o c i a l  w e l f a r e  p r o f e s s i o n s  f i n d  s o c -
i a l  c o n t r o l  a  d i s a g r e e a b l e  e l e m e n t  o f  p o l i c y .  W e  
m e n t i o n  t h i s  p o i n t  b e c a u s e  t h e  o b j e c t i o n a b l e  f u n c -
t i o n $  a s s o c i a t e d  w i t h ,  a n d  t h e  r e s i s t i v e  f e e l i n g s  
a r o u s e d  b y ,  t h e  t e r m  s o c i a l  c o n t r o l  s h o u l d  n o t  
p a r a l y z e  o u r  f a c i l i t y  t o  w e i g h  t h e  c a s e  f o r  p r o -
v i s i o n s  i n  k i n d . ·  S o c i a l  c o n t r o l s  a r e  r e q u i r e d  t o  
r e g u l a t e  a  c o m p l e x  a n d  h i g h l y  i n t e r d e p e n d e n t  s o c i e t y .  
R e g u l a t i o n  t h a t  r e p l a c e s  t h e  p o w e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  F r e u d  o b s e r v e d ,  
' c o n s t i t u t e s  t h e  d e c i s i v e  s t e p  o f  c i v i l i z a t i o n . '  
~6Knowles.and P r e w i t t ,  o p .  ' c i t . ,  p p .  1 5 9 .  
3 7 M u r r a y  E d e l m a n , ·  " T h e  P o l i t i c a l  L a n g u a g e  o f  t h e  .  
H e l p i n g  P r o f e s s i o n s , "  P o l i t i c s  a n d  S o c i e t y ,  4  ( 3 ) ,  1 9 7 4 ,  
p p  •  2  9  6 - 2  9  7  •  
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T h e  iss~e i s  n o t  w h e t h e r  w e  w i l l  h a v e  c o n t r o l s  
b u t  w h e t h e r  t h e y  w i l l  b e  deliberat~ly d e p i g n e d  
t o  r e a l i z e  o u r  i d e a l s  o f  h u m a n  q i g n i t y  a n d  j u s -
t i c e  o r  t o  s e r v e  p e r n i c i o u s  e n d s ,  t o  s o o t h e  o r  t o  
t a m e  t h e  s p i r i t . 3 8  .  
O p i n i o n s  v a r y  a s  t o  t h e  i n t e n t  a n d  t h e  e f f e c t  o f '  
2 0  
s o c i a l  c o n t r o l  o v e r  c l i e n t s  i n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s ,  h o w e v e r ,  
i t  d o e s  a p p e a r  t o  b e  a n  a c k n o w l e d g e d  f a c t o r  i n  p r a c t i c e .  
P e r h a p s  s o c i a l  w o r k e r s  · a r e  a s  c o n t r o l l e d  b y  p o l i c y  a s  t h e y  
a r e  c o n t r o l l i n g .  G a l p e r  o b s e r v e s  t h a t  
T h u s  t h e  g e n e r a l  m e s s a g e  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  i s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  f a c t  o f  u n d e r f i n a n c e d ,  i n a d e q u a t e ,  
a n d  i n a p p r o p r i a t e  s e r v i c e s  i s  a l s o  a  m e s s a g e  t o  t h e  
w o r k e r  • • •  T h e  m e s s a g e  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  t h a t  i f  t h e  
w o r k e r  d o e s  n o t  r e m a i n  p r o p e r l y  a t  w o r k  a n d  p r o p e r l y  
w i t h i n  t h e  a c c e p t e d  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o r ,  h e  o r  
s h e  m a y  s o m e d a y  b e  f o r c e d  t o  a c c e p t  t h e  v e r y  k i n d  
o f  i n a d e q u a t e  s e r v i c e  b e i n g  p r o v i d e d  t o  p r e s e n t  
c l i e n t s . 3 9  
I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  n o t i o n  o f  s o c i a l  c o n t r o l  i s  t h e  
n o t i o n  o f  s o c i a l  c h a n g e .  O n e  ( s o c i a l  c o n t r o l )  h a s  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  r i g i d  s o c i a l  i d e o l o g y  a n d  i n  t h e  h e l p i n g  
p r o f e s s i o n s ,  e q u a t e d  w i t h  a  p a t h o l o g y - i n - i n d i v i d u a l  m o d e l ;  
w h i l e  t h e  c h a n g e  p e r s p e c t i v e  i s  c o n s i d e r e d  t o  r e f l e c t  a  
p r o b l e m  o r i e n t a t i o n  w h i c h  g i v e s  m o r e  a c k n o w l e d g m e n t  t o  
e x t r a - p s y c h i c  p h e n o m e n a .  
R o l a n d  W a r r e n  h a s  p o s i t e d  a  p a r a d i g m  f r a m e w o r k  w h i c h  
I  
e n c o m p a s s e s  t h e s e  t w o  y i e w s .  H e  s t a t e s  
3 8 N e i l  G i l b e r t  a n d  H a r r y  S p e c h t ,  D i m e n s i o n s  o f  S o c i a l  
W e l f a r e  P o l i c y ,  ( P r e n t i c e - H a l _ l ,  I n c . ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 7 4 ) ,  
p p  • .  8 4 .  
3 9 G a l p e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 2 .  
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T w o  a l t e r n a t i v e  p a r a d i g m s  a r e  a v a i l a b l e _ f o r  . d i a g -
n o s i n g  p o v e r t y  a s  a  b a s i s  f o r  c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  
s t r a t e g y ,  a n q  t e c h n o l o g y .  A l t h o u g h  b o t h  a r e  f a i r l y  
f a m i l i a r  i n  t h e  p o v e r t y  l i t e r a t u r e ,  o n e  i s  c l e a r l y  
p r e f e r r e d  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  m o m e n t  o f  s t r a t e g y  
c h o i c e .  T h e s e  t w o  p a r a d i g m s  c a n  b e  c a l l e d ,  r e s p e c -
t i v e l y ,  t h e  a p p r o a c h  b a s e d  o n  ' i n d i v i d u a l  d e f i c i e n c y ' ,  
a n d  t h e  ' d y s f u n c t i o n a l  s o c i a l  s t r u c t u r e '  a p p r o a c h . 4 0  
W a r r e n  e l a b o r a t e s  o n  t h e s e  c o n s t r u c t s :  
T h e  o n e  p a r a d i g m  t a k e s  a s  i t s  p o i n t  o f  o r i e n t a -
t i o n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  o f  . t h e  i n d i v i d u a l - i n -
p o v e r t y  , ;  e m p h a s i z i n g  t h a t  h i s  p o v e r t y ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r  - a t t e n d a n t  p r o b l e m s ,  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  
a b i l i t y  t o  f u n c t i o n  a d e q u a t e l y  w i t h i n  t h e  a c c e p t e d  
n o r m s  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  W e  c a l l  t h i s  D i a g n o s -
t i c  P a r a d i g m  I .  T h e  o t h e r  p a r a d i g m  t a k e s  a s  i t s  
p o i n t  o f  o r i e n t a t i o n  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  s y s -
t e m  w h i c h  p u r p o r t e d l y  p r o d u c e  p o v e r t y  a s  a  s y s t e m  
o u t p u t .  W e  c a l l  t h i s  D i a g n o s t i c  P a r a d i g m  I r . 4 1  
A c c o r d i n g  t o  W a r r e n ,  P a r a d i g m  I  p u t s  t h e  f o c u s  f o r  
2 1  
c h a n g e  o n  t h e  i n d i v i d u a l ,  P a r a d i g m  I I  o n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  
H e  s t a t e s  t h a t  P a r a d i g m  I  i s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  . , i n s t i -
t u t i o n a l i z e d  t h o u g h t  s t r u c t u r e "  t h a t  g u i d e s  s o c i a l  w o r k . 4
2  
H u s s m a n  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  
W i t h i n  t h i s  p a r a d i g m ,  t h e  c o n c e p t  o f  a  r e s i d u a l  
p r o g l e m  p o p u l a t i o n  ( t h e  p o o r ,  t h e  d e l i n q u e n t ,  e t c . ) ,  
i s  a c c e p t e d .  T h e r e  a r e  s o m e  p e o p l e  w h o  j u s t  d o n ' t  
m a k e  i t ,  a n d  i f  t h e y  d o n ' t ,  i t ' s  t h e i r  o w n  f a u l t  
b e c a u s e  e v e r y o n e  b a s i c a l l y  h a s  t h e  s a m e  r i g h t s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s .  T h i s  p r i n c i p l e ,  w h i c h  g r o w s  o u t  o f  
o u r  h e r i t a g e  o f  ' r u g g e d  i n d i v i d u a l i s m , '  a l s o  a p p l i e s  
t o  m i n o r i t y  o r  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  w i t h i n  t h e  
p o p u l a t i o n .  I f  t h e y  d o n ' t  o r g a n i z e  t o  p r e s s  f o r  
t h e i r  n e e d s ,  i t ' s  t h e i r  f a u l t  t o o ,  b e c a u s e  t h e y  
c e r t a i n l y  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d o  s o . 4 3  
4 0 R o l a n d  L .  W a r r e n ,  " T h e  S o c i o l o g y  o f  K n o w l e d g e  a n d  t h e  
P r o b l e m  o f  t h e  I n n e r  C i t i e s , "  S o c i a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  V o l .  
5  2  (  3  )  ,  1 9  7 1  ,  p p  .  4  7  2  •  
4 l r b i d . ,  p p .  4 7 2 - 4 7 3 .  
4 2 r b i d .  
4 3 T r u d y  H u s s m a n ,  " S o c i a l  W o r k e r s '  A t t i t u d e s  A b o u t  P o v -
e r t y , "  ( u n p u b l i s h e d  p a p e r ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 ) .  
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P a r a d i g m  I I  t h e o r y  w o u l d  m a i n t a i n  t h a t  s o c i a l  s t r u c -
.  .  
t u r e s  a r e  u n s o u n d  a n d  o p e r a t e  t o  p r o d u c e  p r o b l e m s  f o r  a n d  
w i t h i n  i n d i v i d u a l s .  C h a n g i n g  t h e s e  s t r u c t u r e s  r a t h e r  t h a n  
t r y i n g  t o  m o l d  i n d i v i d u a l s  i n t o  c o n f o r m i t y  w o u l d  b e  t h e  
l o g i c a l  o p e r a t i o n .  
S o c i a l  i n s t i t u t i o n s  h a v e  n o t  p r o v e d  v e r y  m a l l e a b l e  
t o  c h a n g e ,  h o w e v e r .  P a r a d i g m  I  v a l u e s  a r e . m o r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  t h e o r i e s  o f  S o c i a l  D a r w i n i s m  a n d  t h e  P r o t e s t a n t  
E t h i c , ·  w h i c h  h a v e  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  o u r  s o c i e t y .  P a r a d i g m  I I  w o u l d  c h a l l e n g e  t h o s e  i n s t i -
t u t i o n s ,  g r o u p s ,  a n d - i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  a  g r e a t  d e a l  
i n v e s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e .  
T h e  c o n c e p t s  o f  i n d i v i d u a l / i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m ,  
s o c i a l  c o n t r o l ,  a n d  Wa~ren's d i a g n o s t i c  p a r a d i g m a t o l o g y  
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a l l  h a v e  p a r t i c u l a r  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  
w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  S o c i a l  w o r k e r s  b y  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  t h e o r y ,  p o l i c y ,  a n d  techn~logy t h a t  g u i d e  p r a c t i c e ,  
l o o k  t o  t h e  i n d i v i d u a l  f o r  p a t h o l o g y  w h e n  h e  a p p e a r s  n o t  
a b l e  t o  " m a k e  i t "  i n  s o c i e t y .  A l t h o u g h  P a r a d i g m  I I  h a s  
b e e n  p r o p o s e d  a s  a n  a l t e r n a t e  t h e o r y ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  
o p e r a t i o n a l i z i n g  i t  i n  t h e  f a c e  o f  a  r e s i s t a n t  s t a t u s  q u o  
h a v e  b e e n  f o r m i d a b l e .  S o c i a l  w o r k  a p p e a r s  t o  i n c o r p o r a t e  
a  s t r o n g  m e a s u r e  o f  s o c i a l  c o n t r o l  w i t h i n  i t s  p r o g r a m s  a n d  
m e t h o d o l o g i e s ,  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  P a r a d i g m  I .  L a s t l y ,  
~hether c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s ,  d i r e c t  o r  i n d i r e c t ,  i n d i -
v i d u a l  o r  i n s t i t u t i o n a l ,  r a c i s m ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  · " w h i t e "  
~ . . . .  k  . . . . .  , . . . .  ~ 1  ~ .,,,n~-·ft-"""" rw~
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r a c i s m ,  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  c o n s i s t e n t  t h e m e  t h r o u g h o u t  
o u r  h i s t o r y  t o  t h e .  p r e s e n t .  A s  i n d i v i d u a l s ,  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  h a v e  g o n e  u n t o u c h e d  9 Y  i t .  
S o c i a l  w o r k  p r a c t i t i o n e r s  a n d  e d u c a t o r s ,  t h e n ,  a r e  i n  
a  d o u b l e  b i n d  s i t u a t i o n .  P r a c t i c i n g  i n  a  p r o f e s s i o n  p r i m a r -
i l y  w i t h i n  P a r a d i g m  I ,  i n  a  s o c i e t y  d e s c r i b e d  a s  r a c i s t ,  
s o c i a l  w o r k e r s  m u s t  w i n d  t h e i r  w a y  t h r o u g h  t h e i r  o w n  c o n -
s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  a t t i t u d e s  a b o u t  t h e  p o o r ,  a n d  p a r t i -
c u l a r l y  t h e  m i n o r i t y  p o o r .  H u m a n i t a r i a n  v a l u e s  w i t h i n  s o c i a l  
w o r k  c o l l i d e  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  a n d  i n d i v i d u a l  r a c i s t  t h o u g h t  
\  
s t r u c t u r e s ;  w h e t h e r  i n t e n d e d  o r  u n i n t e n d e d  t h e y  a r e  s a i d  t o  
t o u c h  e v e r y o n e .  
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C H A P T E R  I V  
R E S E A R C H  D E S I G N  A N D  M E T H O D O L O G Y  
T h e  purpose~of t h e  s t u d y  w a s  t o  s u r v e y  a t t i t u d e s  o f  
s o c i a l  w o r k  e d u c a t o r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  t o w a r d  · m i n o r i t y  
c l i e n t s  t o ·  e s t a b l i s h  p r e l i m i n a r y  a n d  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a -
t i o n  f o r  f u r t h e r  h y p o t h e s i s  t e s t i n g .  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  
t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  m e t h o d o l o g y  u s e d  1 n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  p r o j e c t .  
F o l l o w i n g  e s t a b l i s h e d  p r o c e d u r e s  f o r  e x p l o r a t o r y  
r e s e a r c h  a s  n o t e d  i n  S e l l t i z  e t  a l ,  K e r l i n g e r ,  F e l l i n  e t  
a l ,  a n d  F i s h e r ,
1  
a  s t u d y  w a s  de~igned t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  
o f  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  F o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  w o r k ,  o n e  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  a t t i t u -
d i n a l  s u r v e y ,  i s  r e p o r t e d  h e r e i n .  
T h e  f o l l o w i n g  m e t h o d  d e s c r i b e s  t h e  a p p r o a c h  a n d  d e s i g n  
o f  t h e  e n t i r e  s t u d y .  
R E S E A R C H  D E S I G N  
R e s e a r c h  s t u d i e s  o f  a n  e x p l o r a t o r y - d e s c r i p t i v e  n a t u r e  
_  
1
c l a i r e  S e l l t i z ,  L a w r e n c e . A .  W r i g h t s m a n ,  S t u a r t  W .  C o o k ,  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  S o c i a l  R e l a t i o n s ,  3 r d  e d . ,  ( H o l t ,  R i n e h a r t ,  
a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  9 5 - 1 0 1 ;  F r e d  N .  K e r l i n -
g e r ,  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h ,  2 n d  e d . ,  ( H o l t ,  R i n e -
h a r t ,  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 4 )  p p .  4 1 4 - 4 2 2 ;  P h i l l i p  
F e l l i n ,  T o n y .  T r i p o d i ,  H e n r y  J .  M e y e r ,  E x e m p l a r s  o f  S o c i a l  
R § s e a r c h ,  ( F . E .  P e a c o c k  P u b l i s h e r s ;  I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  139-141~ 
J o e l  F i s h e r ,  A n a l y z i n g  R e s e a r c h :  A  G u i d e  f o r  S o c i a l  W o r k e r s ,  
( U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i ,  1 9 7 5 ) ,  p .  3 .  
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h a v e  a s  t h e i r  p u r p o s e  t o  " g a i n  f a m i l i a r i t y  w i t h  a  p h e n o m e -
n o n  o r  t o  a c h i e v e  n e w  i n s i g h t s  i n t o  i t ,  o f t e n  i n  o r d e r  · t o  
f o r m u l a t e  a  m o r e  p r e c i s e  r e s e a r c h  p r o b l e m  o r  t o  d e v e l o p  h y -
2  
p o t h e s e s . "  
I d e a l l y ,  t h e  d e s i g n  w i l l  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  a  c a r e f u l  
a n d  s y s t e m a t i c  g a t h e r i n g  o f  t h e  d a t a  s o  t h a t  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t  c a n  b e  u s e f u l  i n  f u r t h e r  e f f o r t s .  · A  r a n d o m i z e d  
s a m p l e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  b e  s t u d i e d  h e l p s  t o  i n s u r e  i t s  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  a n d  i s  n e c e s s a r y  t o  f o r m u l a t e  r e l a t i o n -
s h i p s  a m o n g  t h e  v a r i a b l e s ,  i f  t h a t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u d y .  A  p r e t e s t  o f  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  c a n  ~id i n  d e t e r -
m i n i n g  t h e  u n i f o r m i t y  a n d  c l a r i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
i t e m s .  F o l l o w u p  l e t t e r s ,  c a r d s ,  o r  t e l e p h o n e  c a l l s  c a n  r e s u l t  
i n  a n  i m p r o v e d  respons~ r a t e ,  w h i c h  i s  u s u a l l y  l o w  ( b e t w e e n  
1 0 - 5 0  p e r c e n t }  f o r  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e s .  A  c o m b i n a t i o n  o f  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  i n t e r v i e w  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  e n l a r g i n g  
t h e  s c o p e  o f  t h e  a v a i l a b l e  d a t a ,  r e . d u c i n g  c o n f u s i o n  o v e r  
i t e m s ,  a n d  g u a r a n t e e i n g  a  b e t t e r  r e s p o n s e  r a t e .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a  c o n c o m i t a n t  l o s s  o f  a n o n y m i t y  f o r  t h e  r e s p o n d e n t ,  
i n c r e a s e d  c o s t  i n  t e r m s  o f  t r a v e l  a n d  i n v e s t i g a t o r  t i m e ,  
a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r v e n i n g  v a r i a t i o n s  f r o m  i n t e r v i e w  
t  
.  t  .  3  
o  i n  e r v i e w .  
2
s e l l t i z ,  o p .  c i t . ,  p p .  9 0 .  
3
r b i d . ,  p p .  2 9 4 - 2 9 8 .  
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T h e  a b o v e  d e l i n e a t e s  a n  i d e a l  procedure.-·Howeve~, 
~ 
g i v e n  c o s t  a n d  t i m e  l i m i t a t i o n s ,  i t  w a s  e l e c t e d  t o  u s e  a  
m a i l o u t  q u e s t i o n n a i r e  t o  s u r v e y  a t t i t u d e s  o f  1 )  m e m b e r s  
o f  t h e  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  c h a p t e r s  o f  N A S W ,  2 )  a  s e l e c -
t e d  g r o u p  o f  e d u c a t o r s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  u n d e r g r a d -
u a t e  a n d  g r a d u a t e  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k ,  a n d  · 3 )  a  s e l e c t e d  
g r o u p  o f  B l a c k ,  C h i c a n o ,  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  p r o f e s s i o n a l s  
~nd p a r a p r o f e s s i o n a l s  i n  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  
T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  s u r v e y  w e r e  t h e n  s u b j e c t e d  t o  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o -
v i d i n g  i n i t i a l  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  s c o p e  o f  r e s p o n s e s  i n  
r e l a t i o n  t o  W a r r e n ' s  P a r a d i g m s  I  a n d  I I  a n d  t h e  c o n c e p t  
o f  i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m .  T h e  f i n d i n g s  p r o v i d e d  p a r t  o f  t h e  
i n i t i a l  g r o u n d w o r k  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  I t  
w a s  d e c i d e d  t h a t  d u e  t o  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  o f  s o c i a l  w o r k  
r e s e a r c h  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s ,  · h y p o t h e s i s  f o r m u l a t i o n  a n d  
t e s t i n g  w o u l d  b e  i n a p p r o p r i a t e l y  p r e m a t u r e  f o r  t h i s  s t u d y .  
T H E  S A M P L E  P O P U L A T I O N  
I n i t i a l l y ,  t h e  i n t e n t  w a s  t o  o b t a i n  a  r a n d o m i z e d  s a m p l e  
o f  p~actitioners f r o m  t h e  m e m b e r s h i p  l i s t s  o f  t h e  O r e g o n  
a n d  W a s h i n g t o n  c h a p t e r s  o f  N A S W .  H o w e v e r ,  i t  w a s  f e l t  
t h a t  t h e  N A S W  m e m b e r s h i p  l i s t s  m i g h t  n o t  i n c l u d e  r e p r e s e n t a -
t i v e  s a m p l e s  o f  a l l  t h e  g r o u p s  w h i c h  w e  f e l t  s h o u l d  b e  a  
p a r t  o f  th~ s t u d y  ( m i n o r i t y  a n d  n o n - m i n o r i t y  p r a c t i t i o n e r s  
-~--,w · · . , .  , . , , . , . .  - - - .  . . . .  ~ . . . . .  ,  r:::~ . .  ~ ' t , , .  ~~zr··-. . .  m · i - e ' a x - r  . . .  a - P " " '  ·~ . . . . . .  s  - z f f ' ! z m z  : . n r r z r z w n  
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a n d  e d u c a t o r s ) . *  S e l e c t e d  l i s t s  o f  B l a c k ,  C h i c a n o ,  a n d  
N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l s  
i n  ? O c i a l  s e r y i c e  a g e n c i e s  f r o m  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  w e r e  
a l s o  ~ompiled. A l t h o u g h  t h e r e  a r e  o t h e r  e t h n i c  m i n o r i t y  
g r o u p s  a m o n g  t h e  c l i e n t e l e  o f  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  s o c i a l  
s e r v i c e  a g e n c i e s  w h o  m i g h t  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y ,  
i t  w a s  d e c i d e d  t o  f o c u s  o n l y  o n  B l a c k s ,  C h i c a n o s ,  a n d  
N a t i v e  A m e - r i c a n  I n d i a n s .  P o p u l a t i o n  r a t i o s  w i t h i n  t h e  N o r t h -
w e s t  r e f l e c t  t h a t  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  a r e  t h e  m o s t  h i g h l y  
r e p r e s e n t e d  o f  m i n o r i t i e s  o f  c o l o r . * *  
A  s e l e c t e d  l i s t  o f  e d u c a t o r s  i n  g r a d u a t . e  a n d  u n d e r -
g r a d u a t e  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  
w a s  c o m p i l e d  b e c a u s e  i t . w a s  f e l t  t h a t  t h e y ,  t o o ,  w o u l d  b e  
u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  N A S W  c h a p t e r s .  T h e s e  l i s t s  a n d  t h e  
m e m b e r s h i p  l i s t s  f r o m  t h e  N A S W  c h a p t e r s  f o r m e d  t h e  p o p u l a -
t i o n  t o  b e  s u r v e y e d .  
T h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  g r o u p s  s u r v e y e d  w e r e  d e f i n e d  
a s  f o l l o w s :  
T h e  c a t e g o r y  " p r a c t i t i o n e r "  i n c l u d e d  a l l  n o n - m i n o r i t y  
d i r e c t  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  . a d m i n i s t r a t o r s ,  s t u -
d e n t s  a n d  s t u d e n t  p r a c t i t i o n e r s ,  m i x e d  r o l e s  ( i . e . ,  d i r e c t  
s e r v i c e  p r o v i d e r / a d m i n i s t r a t o r ) ,  a n d  o t h e r  ( u n e m p l o y e d ,  
r e t i r e d ,  e t c . ) .  
* F o r  e x a m p l e ,  t h e  O N A S W  c h a p t e r  r e p o r t e d  t h a t  4 6 0  o f  7 4 1  
m e m b e r s  i n d i c a t e d  e t h n i c i t y ,  a n d  1 5  o f  t h e  4 6 0  w e r e  e i t h e r  
B l a c k ,  C h i c a n o ,  A m e r i c a n  I n d i a n ,  A s i a n  o r  P u e r t o  R i c a n .  
* * F o r  e x a m p l e ,  O r e g o n :  T o t a l  P o p u l a t i o n  - ·  2 ,  0 9 1 ,  3 8 5 ;  
B l a c k s  - 2 6 , 2 1 1 ;  C h i c a n o s  - 3 4 , 5 0 0 ;  A m e r i c a n  I n d i a n  . . . .  1 3 , 2 1 0 .  
W a s h i n g t o n :  T o t a l  P o p u l a t i o n  - 3 , 4 0 9 , 1 6 9 ;  B l a c k s  - 7 0 f 8 5 9 ;  
C h i c a n o s ·  . . . . . .  7 0 , .  7 3 4 ;  A m e r i c a n  I n d i a n  - 3 0  , . 8 2 4  
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T h e  c a t e g o r y  " e d u c a t o r "  i n c l u d e d  a l l  n o n . : . . m i n o r i t y  
s o c i a l  w o r k  f a c u l t y  p e r s o n s .  A n y o n e  l i s t i n g  a  c o m b i n a t i o n  
o f  r o l e s  w h i c h  i n c l u d e d  t e a c h i n g  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  
t h i s  c a t e g o r y .  
T h e  c a t e g o r y  " m i n o r i t i e s "  i n c l u d e d  m i n o r i t y  g r o u p  
m e m b e r s ,  s e l f - d e f i n e d  u n d e r  t h e . E t h n i c / R a c i a l  A f f i l i a t i o n  
i t e m  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  c a t e g o r i e s  w e r e  A s i a n  A m e r -
i c a n ,  B l a c k  A f r o  A m e r i c a n ,  N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n / A l a s k a n  
N a t i v e ,  S p a n i s h  S p e a k i n g / S u r n a m e ,  E u r o p e a n  A n c e s t r y ,  a n d  
O t h e r  ( s p e c i f y ) .  F o r  t h e  s a k e  o f  s i m p l i c i t y ,  t h o s e  i n  t h e  
O t h e r  c a t e g o r y  { i . e . ,  t h o s e  r e s p o n d i n g  a s  J e w i s h )  w e r e  
s u b s e q u e n t l y  t r e a t e d  a s  m e m b e r s  o f  t h e  E u r o p e a n  A n c e s t r y  
c a t e g o r y .  
F o r  e a s e  i n  d e s c r j b i n g  g r o u p s ,  a l l  e t h n i c  m i n o r i t y  
g r o u p s  i n  t h e  f o l l o w i n g  chap~ers w i l l  a l s o  b e  r e f  e r r e d  t o  
a s  " m i n o r i t i e s "  o r  " m i n o r i t y  g r o u p s " ,  a l t h o u g h  i t  i s  r e c o g -
n i z e d  t h a t  t h e s e  t e r m s  h a v e  t a k e n  o n  a d d i t i o n a l  m e a n i n g s .  
A l s o ,  i n  a l l  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s ,  N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n s /  
.  '  
A l a s k a n  N a t i v e  r e s p o n d e n t s  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " A m e r i c a n  
I n d i a n s " ,  a l t h o u 9 h  t e c h n i c a l l y  t h e y  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  
s a m e  e t h n i c  g r o u p i n g .  
A  t o t a l  o f  1 , 4 0 0  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d  t o  t h i s  
p o p u l a t i o n ,  1 , 1 4 0  ( 8 1  p e r c e n t }  t o  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  
N A S W  m e m b e r s ,  1 4 0  ( 1 0  p e r c e n t )  t o  m i n o r i t y  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l s ,  a n d  1 2 0  ( 9  p e r c e n t )  t o  s o c i a l  w o r k  
e d u c a t o r s .  
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O f  t h e ·  1 , 4 0 0  q u e s t i o n n a i r e s  m a i l e d  o u t ,  a ·  t o t a l  o f  
2 0 1  r e s p o n s e s  w e r e  r e c e i v e d .  O f  t h e . 2 0 1 ,  1 3 9  ( 6 9  p e r c e n t )  
w e r e ·  f r o m  p r a c t i t i o n e r s ,  2 5  { 1 2  p e r c e n t )  w e r e  f r o m  e d u c a -
t o r s ,  a n d  3 7  ( 9  p e r c e n t )  f r o m  e t h n i c  m i n o r i t i e s .  
T h e  r e l a t i v e l y  l o w  r e t u r n  r a t e ,  { 1 4  p e r c e n t )  i s  c o n -
s i s t e n t  w i t h  a v e r a g e s  n o t e d  i n  a _  p r e v i o u s l y  c i t e d  r e s e a r c h  
t e x t
4  
a n d  w i t h i n  a l l o w a b l e  l i m i t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
s t u d y .  
A m o n g  t h e  t o t a l  r e s p o n d e n t s ,  7 9  ( 3 9  p e r c e n t )  w e r e  m e n  
a n d  1 1 6  ( 5 8  p e r c e n t )  w e r e  w o m e n .  N i n e  d e c l i n e d  t o  r e s p o n d  
t o  t h i s  i t e m .  
T H E  S U R V E Y  I N S T R U M E N T  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t s  o f  f i v e  s e c t i o n s :  ( s e e  
A p p e n d i x  A )  
S e c t i o n  1  - D e m o g r a p h i c  D a t a  
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  s e x ,  a g e ,  e t h n i c / r a c i a l  a f f i l -
2 9  
i a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  s a l a r y ,  w o r k  s e t t i n g ,  w o r k  r o l e ,  a n d  p e r -
c e n t  o f  t i m e  s p e n t  e i t h e r  w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t i e s  o r  o n  
m i n o r i t y - r e l a t e d  i s s u e s .  
S e c t i o n  2  - H y p o t h e t i c a l  C a s e  S t u d y  
E a c h  q u e s t i o n n a i r e  p o s e d  a  h y p o t h e t i c a l  c a s e  s t u d y  
i n v o l v i n g  e i t h e r  a  B l a c k ,  C h i c a n o ,  o r  N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n  
w o m a n .  R e s p o n d e n t s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a n  o p e n - e n d e d  f o r m a t  
4
s e l l t i z ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 9 7  .  
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b y  w h i c h  t h e y  c o u l d  p r o v i d e  a , p r o b l e m  a s s e s s m e n t  a n d  a n  
a c t i o n  p l a n  f o r  t h e  c l i e n t .  
S e c t i o n  3  - D i a g n o s i s / A s s e s s m e n t  S t a t e m e n t s  
T h e  r e s p o n d e n t  w a s  g i v e n  a  c h o i c e  o f  t w e n t y - o n e  p o s -
s i b l e  a s s e s s m e n t  s t a t e m e n t s .  T h e  s i x - p o i n t  s c a l e  r a n g e d  
f r o m  C o m p l e t e l y  R e l e v e n t  t o  C o m p l e t e l y  Irrele~ent, w i t h  a  
N o  O p i n i o n  o p t i o n .  F o r  e x a m p l e :  
d i f f i c u l t i e s  i n  f o r m i n g  i n t e r -
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p e r s o n a l  r e l a t i o n s  C R  R  S R  S I  I  C I  N O  
( S c a l e :  C R  - C o m p l e t e l y  R e l e v e n t ,  R  - R e l e v e n t ,  S R  - S l i g h t l y  
Rele~ent, S I  - S l i g h t l y  I r r e l e v e n t ,  I  - I r r e l e v e n t ,  C I  -
C o m p l e t e l y  I r r e l e v e n t ,  N O  - N o  O p i n i o n . )  
S e c t i o n  4  - A c t i o n  P l a n  
R e s p o n d e n t s  h a d  a  c h o i c e  o f  e i g h t e e n  p o s s i b l e  a c t i o n  
p r o p o s a l s  t o  m e e t  t h e  c l i e n t ' s  a s s e s s e d  n e e d s .  A g a i n ,  t h e  
s i x - p o i n t  s c a l e  i t e m s  r a n . g e d  f r o m  C o m p l e t e l y  ~levent t o  
C o m p l e t e l y  I r r e l e v e n t  w i t h  a  N o  O p i n i o n  o p t i o n .  R e s p o n -
d e n t s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a n  o p e n - e n d e d  f o r m a t  f o r  a n y  a d d i -
t i o n a l  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  d i a g n o s i s / a s s e s s m e n t  a n d  
a · c t i o n  p l a n .  s e c t i o n s .  F o r  e x a m p l e :  
O b t a i n  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  C R  R  S R  S I  I  C I  N O  
S e c t i o n  5  - A t t i t u d e  S u r v e y  
T h i s  s e c t i o n  c o n s i s t e d  o f  f i f t e e n  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  
r e l a t e d  t o  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  R e s -
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p o n d e n t s  w e r e  p r o v i d e d  a  s i x - p o i n t  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  A g r e e  
C o m p l e t e l y  t o  Di~agree C o m p l e t e l y .  A  N o  O p i n i o n  o p t i o n  w a s  
a g a i n  p r o v i d e d .  F o r  e x a m p l e :  
S o c i a l  s e r v i c e ·  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
e f f e c t i v e  w i t h  r a c i a l  m i n o r i t i e s  A C  A  A S  D S  D  D C  N O  
( S c a l e :  A C  - A g r e e  C o m p l e t e l y ,  A  - A g r e e ,  A S  - A g r e e  S l i g h t l y ,  
D S  - D i s a g r e e  S l i g h t l y ,  D  - D i s a g r e e ,  D C  - D i s a g r e e  C o m 1 2 l e t e l y ,  
N O  - N o  O p i n i o n . )  
T h e  s t a t e m e n t s  i n  a l l  t h r e e  s e c t i o n s ,  D i a g n o s i s / A s s e s s -
m e n t ,  A c t i o n  P l a n s ,  a n d  A t t i t u d e  S u r v e y ;  w e r e  d e s i g n e d  t o  
f i t  i n t o  a . P a r a d i g m  I  o r  a  P a r a d i g m  I I  c a t e g o r y .  
A l t h o u g h  t h e  d a t a  f r o m  t h e  e n t i r e  q u e s t i o n n a i r e  i s  
e n l i g h t e n i n g ,  o n l y  Sect~ons 1  · a n d  5 ,  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  
a n d  a t t i t u d i n a l  survey~ w e r e  · a n a l y z e d  i n  t h i s  s t u d y .  
M E T H O D O L O G Y  
T h e .  £ i n a l . d r a f t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c r i t i q u e d  
b y  a  s m a l l  g r o u p  o f  g r a d u a t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s .  T h e i r .  
s u g g e s t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  i n s t r u m e n t .  T h i s  
w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r e d  a  f o r m a l  p r e t e s t .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r i n t e d  o n  a  s i n g l e  s h e e t  a n d  
· i n c o r p o r a t e d  t h e  c o v e r  l e t t e r ,  t h e  a c t u a l  q u e s t i o n n a i r e  
i t e m s ,  s p a c e  f o r  r e c i p i e n t  ' · s  a d d r e s s ,  a n d  a  p r e - a d d r e s s e d /  
p r e - s t a m p e d  r e t u r n  f o r m a t .  I t  w a s  o n l y  n~cessary ~o c o m -
p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  r e f o l d  i t  w i t h .  r e t u r n  a d d r e s s  
s h o w i n g ,  a n d  m a i l  i t  b a c k .  O v e r a l l  i t  w a s  a t t r a c t i v e ,  a  
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d i s t i n c t i v e  f o r m a t ,  s i m p l e  t o  u s e  a n d  r e t u r n ,  a n d  p r o f e s -
s i o n a l - a p p e a r i n g ,  a s  r e c o n u n e n d e d  b y  S e l l t i z .
5  
T h e r e  w a s  n o  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e  d u e  t o  f i n a n c i a l  a n d  
t i m e  c o n s t r a i n t s ;  h o w e v e r ,  i t  w a s  f e l t  t h e  r e t u r n  r a t e  w a s  
w i t h i n  a c c e p t a b l e  l i m i t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y .  
S i n c e  t h i s  w a s  a n  e x p l o r a t i v e  r e s e a r c h  d e s i g n  i n v o l -
v i n g  n o n p r o b a b i l i t y  d a t a ,  n o  h y p o t h e s e s  w e r e  p r o p o s e d .  T h e  
s t u d y  r e s u l t s  w e r e  c o n s i d e r e d  p u r e l y  d e s c r i p t i v e  a n d  n o t  
s u b j e c t  t o  f u r t h e r  g e n e r a l i z a t i o n .  T h i s  p r o j e c t  s u g g e s t s  
a r e a s  o r  h y p o t h e s e s  f o r  f u r t h e r  s t u d y .  
S U M M A R Y  
R e s e a r c h  i n  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  w i t h  e t h n i c  m i n o r i t y  
c l i e n t s  i s  a  r e l a t i v e l y  u n d e v e l o p e d  f i e l d .  A n  e x p l o r a t o r y  
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r e s e a r c h  d e s i g n  a i m e d  a t  asses~ing t h e  r a n g e  o f  s o c i a l  w o r k  
p r a c t i t i o n e r s  a n d  e d u c a t o r s  t o w a r d  m i n o r i t y  c l i e n t s  w a s  p r e -
p a r e d  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  m e a n s  o f  a  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  i n c l u d e d  m e m b e r s  o f  t h e  
O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  c h a p t e r s  o f  N A S W ,  a  s e l e c t e d  g r o u p  o f  
f a c u l t y  f r o m  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  
s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k ,  a n d  a  s e l e c t e d  g r o u p  o f  m i n o r i t y  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l s  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  
s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  T h e  r e t u r n  r a t e  w a s  w i t h i n  a l l o w a b l e  
l i m i t s  a n d  t h e  f i n d i n g s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r .  
5
s e e  S e l l t i z  o n  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  r a t e  o f  q u e s t i o n -
n a i r e  r e t u r n ,  p .  2 9 7 .  
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C H A P T E R  V  
F I N D I N G S ,  C O N C L U S I O N S ,  A N D  L I M I T A T I O N S  
T h e  s t u d y  s u r v e y e d  1 , 4 0 0  s o c i a l  w o r k  p r a c t i t i o n e r s  
a n d  e d u c a t o r s ,  b o t h  m i n o r i t y  a n d  n o n  m i n o r i t y (  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r a n g e  o f  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  s o c i a l  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  
c l i e n t s .  T h i s  c h a p t e r  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s ,  t h e  
c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  d a t a ,  a n d  t h e  i i m i t a t i o n s  o f  t h e  
s t u d y  d e s i g n  a n d  r e s u l t s .  
A l t h o u g h  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  f i v e  
s e c t i o n s  a s s e s s i n g  d e m o g r a p h i c  d a t a ,  h y p o t h e t i c a l  c a s e  s t u d y ,  
d i a g n o s i s / a s s e s s m e n t ,  a c t i o n  pl~n, a n d  a t t i t u d e s ,  o n l y  t h e  
f i r s t  a n d  l a s t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  h e r e .  
T h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  s e c t i o n  c o n s i s t e d  o f  e i g h t  i t e m s :  
1 )  ~' 2 )  a g e ,  3 )  e t h n i c / r a c i a l  a f f i l i a t i o n ,  4 )  e d u c a t i o n ,  
5 )  a p p r o x i m a t e  s a l a r y .  I t e m s  r e l a t e d  t o  p r a c t i c e  w e r e :  
6 )  w o r k  s e t t i n g  ( a g e n c y ,  s c h o o l ,  o r  o t h e r ) ,  7 )  w o r k  r o l e  
( e d u c a t o r ,  p r a c t i t i o n e r ,  s u p e r v i s o r ,  a d m i n i s t r a t o r ,  s t u d e n t ,  
m i x e d  r o l e s ,  a n d  o t h e r ) ,  a n d  p e r c e n t  o f  t i m e  s p e n t  w o r k i n g  
w i t h  m i n o r i t i e s  o r  o n  m i n o r i t y  r e l a t e d  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  
s u p e r v i s i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t e a c h i n g .  
T h e  s a m p l e  g r o u p s  c o n s i s t e d  o f :  
r -
E d u c a t o r  - A n y  r e s p o n d e n t s  w h o  i n c l u d e d  t e a c h i n g  a s  
t h e i r  w o r k  r o l e  o r  o n e  o f  t h e i r  w o r k  r o l e s .  
··~ b  - < - t ·  .~ n •  •  ' " ' (  ~ " ' < I " . , . . . - . .  ¥ ,  ~
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P r a c t i t i o n e r  - A l l  o t h e r  r e s p o n d e n t s  w e r e  g r o u p e d  
w i t h i n  t h i s  c a t e g o r y .  
M i n o r i t i e s  - A l l  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t i n g  e i t h e r  a  B l a c k ,  
C h i c a n o ,  o r  A m e r i c a n  I n d i a n  e t h n i c  a f f i l i a t i o n  w e r e  g r o u p e d  
i n  t h i s  c a t e g o r y .  
{ T h e  a s s u m p t i o n  b e i n g  t h a t  m i n o r i t y  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s  w o u l d  b e  s o  s m a l l  a s  
t o  b e  i n s i g n i f i c a n t  f o r  d i s c u s s i o n . )  
T a b l e  I  s h o w s  t h e  b r e a k d o w n  o f  a l l  t h r e e  g r o u p s  b y  
s e x .  A  t o t a l  o f  2 0 1  r e s p o n s e s  w e r e  r e c e i v e d ,  a n d  o n l y  i n  
t h e  m i n o r i t i e s  c a t e g o r y  a r e  t h e r e  m o r e  m a l e s  t h a n  f e m a l e s .  
N e a r l y  t w i c e  a s  m a n y  f e m a l e s  a s  m a l e s  r e s p o n d e d  t o  t h e  s u r -
v e y  i n  t h e  e d u c a t o r  a n d  p r a c t i t i o n e r  g r o u p s .  P e r h a p s  f e m a l e  
· r e s p o n d e n t s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  q a s e  s t u d y  a n d  t h u s  w e r e  
m o r e  m o t i v a t e d  t o  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T A B t E  I  
G R O U P  B Y  S E X  
s e x / E e r c e n t  
G r o u p  
T o t a l  M / %  F / %  9 / % *  
P r a c t i t i o n e r s  
1 3 9  
4 8 / 3 5  .  8 6 / 6 2  5 / 4  
E d u c a t o r s  2 5  8 / 3 2  1 7 / 6 8  0 /  
, _  
M i n o r i t i e s  
3 7  
2 3 / 6 2  
1 3 / 3 5  1 / 3  
* 9  i n q i c a t e s  t h e  p e r c e n t  o f  n o n r e s p o n s e .  
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T a b l e  I I  p r e s e n t s  t h e  t h r e e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  a g e  g r o u p s .  N e a r l y  h a l f  t h e  t o t a l  p r a c t i t i o n e r s  ( 4 9 % )  
w e r e  b e t w e e n  3 0 - 3 9  y e a r s ;  e d u c a t o r s  s h o w e d  3 6 %  o f  t h e  r e s -
p o n d e n t s  b e t w e e n  5 0 - 5 9  y e a r s ;  a n d  m i n o r i t i e s  h a d  t h e  g r e a t e s t  
n u m b e r  i n  t h e  3 9  a n d  u n d e r  b r a c k e t s  ( a  t o t a l  o f  6 8 % )  •  A  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  m i n o r i t y  p r a c -
t i t i o n e r s  i n  t h e s e  a g e  g r o u p s  c o u l d  b e  t h e  r e c e n t  e m p h a s i s  
o n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  w i t h i n  g r a d u a t e  s c h o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  
s o c i a l  w o r k  g r a d u a t e  s c h o o l s .  
T a b l e  I I I  d e m o n s t r a t e s  t h e  t h r e e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  
e d u c a t i o n a l  l e v e l .  O f  t h e  p r a c t i o n e r s  c a t e g o r y ,  8 4 %  h a d  
c o m p l e t e d  a  m a s t e r ' s  d e g r e e .  A p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e  e d u c a -
t o r s  h a d  a  m a s t e r ' s ,  a n d  3 6 %  h a d  a  P h . d .  O f  t h e  m i n o r i t i e s ,  
6 5 %  h a d  c o m p l e t e d  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e .  
T a b l e  I V  i s  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  b y  a p p r o x -
i m a t e  s a l a r y .  T h e  b u l k  o f  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  p r a c t i t i o n e r s  
i n d i c a t e d  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  e a r n e d ·  a n y w h e r e  f r o m  $ 1 5 , 0 0 0  
t o  1 9 , 9 9 9 .  M i n o r i t i e s ,  h o w e v e r ,  h a d  f a i r l y  e v e n  p e r c e n t a g e s  
i n  t h e  f i r s t  t h r e e  s a l a r y  c a t e g o r i e s ,  r a n g i n g  f r o m  $ 1 0 , 0 0 0  
a n d  u n d e r  t o  1 9 , 9 9 9 .  E d u c a t o r s  w e r e  f a i r l y  e v e n l y  d i s p e r s e d  
o v e r  c a t e g o r i e s  2 ,  3 ,  4 ,  a n d  5 ,  i n d i c a t i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  
i n c o m e  f r o m  $ 1 0 , 0 0 0  t o  2 5 , 0 0 0  a n d  u p .  
T a b l e  V  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  i n  a g e n c y ,  
s c h o o l ,  o r  o t h e r  w o r k  s e t t i n g .  P r a c t i t i o n e r s  s h o w e d  7 5 %  
i n  a g e n c y  s e t t i n g s ;  e d u c a t o r s  w i t h  e q u a l  p e r c e n t a g e s  i n  a g e n c y  
a n d  s c h o o l  s e t t i n g s ,  ( 4 0 - 4 0 % ) .  ( P e r h a p s  t h i s  i s  a n  i n d i c a -
t o r  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m i x e d  r o l e s  f o r  s o c i a l  w o r k  e d u c a -
t o r s . )  M i n o r i t i e s .  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t  o f  
r e s p o n d e n t s  i n  a g e n c y  s e t t i n g s  ( 7 0 % ) .  
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T a b l e  V I  g i v e s  a  b r e a k d o w n  b y  w o r k  r o l e .  A p p r o x i m a t e l y  
h a l f  ( 5 0 % )  a r e  d i r e c t  s e r v i c e  p r 6 v i d e r s  ( c o d e d  "practi~ 
t i o n e r s " ) ,  w i t h  2 9 %  i n  a d m i n i s t r a t i v e  r o l e s .  O v e r  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  e d u c a t o r s  i n d i c a t e d  m i x e d  r o l e s  ( 6 8 % ) .  N e a r l y  h a l f  
( 4 9 % )  o f  t h e  m i n o r i t i e s  g r o u p  w e r e  d i r e c t  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  
w i t h  2 4 % . i n  a d m i n i s t r a t i v e  r o l e s .  
T a b l e  V I I  d e m o n s t r a t e s  t h e  p e r c e n t  o f  t i m e  s p e n t  o n  
minorities~related i s s u e s .  F o r t y  p e r c e n t  ( 4 0 % )  o f  t h e  
p r a c t i t i o n e r s  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  s p e n t  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  
1 - 1 0 %  o f  t h e i r  t i m e  o n  t h e s e  g r o u p s ,  w i t h  6 0 %  o f  t h e  e d u c a -
t o r s  f a l l i n g  i n t o  t h e  s a m e  c a t e g o r y .  N e a r l y  h a l f  o f  t h e  
m i n o r i t y  r e s p o n d e n t s  ( 4 9 % ) ,  h o w e v e r ,  s p e n t  o v e r  5 0 %  o f  t h e i r  
t i m e  o n  m i n o r i t i e s / m i n o r i t y  i s s u e s .  
F o r  e a s e  o f  p r e s e n t a t i o n ,  T a b l e s  I I  ~ V r I .  a p J ? e a r  o n  
p a g e s  3 7  - 4 2 .  
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TABLE II 
GROUP. BY AGE 
1 2 
Less 
Group Total than 29 30-39. 
Practitioners 139 ·.23/17 49/35 
Educators 25 4/16 5/20 
0 
Minorities 37 14/38 13/30 
*8 indicates "unable to code" 
**9 indicates percent of nonresponse 
Age in Years 
3 4 . 5 
40-49 50-59 Over 60 · 
22/16 30/22 10/7 
5/20 9/36 2/8 
3/8 6/16 
8* 9'** 
5/4 
0 
0 1/3 
w 
-..J 
J j 
'i 
~ 
"' •l
I~ 
·-J 
,.,4 
,, 
J 
l 
,: 
'l 
l 
i 
'~ 
TABLE III 
GROUP BY EDUCATION 
Educational Level of Sample Groups 
1 2 3 4 5 6 
Some 
H.S. Some Comp Some Comp Toward 
Group or less College College P.G. Work M. S. Deg Ph. d. 
Practitioners 0 4/3 1/1 5/4 117/84 6/4 
·Educators 0 0 0 1/4 14/56 1/4 
Minorities 0 6/16 2/5 2/5 23/62 2/5 
*9 indicates percent of nonresponse 
7 9* 
No 
Ph.d. Resp. 
. 2/1 4/3 
9/36 0 
2/5 0 
w 
co 
1~· 
'1 
~1 
il 
if;' 
,'l 
''"! 
Fi 
.>J 
iJ 
b,; 
:~ 
1 ,~ 
~ 
'~ 
Educators 3/12 5/20 
Minorities 10/27 10/27 
* 8 indicates "unable to code" 
**9 indicates percent of nonresponse 
5/20 5/20 6/24 
9/24 6/16 2/5 
1/4 
0 ,0 
w 
\0 
TABLE V 
GROUP BY WORK SETTING 
Work Se~tings of Sample Groups 
1 2 3 8 
Unable 
Group Agency School Other to code 
Practitioners 106/76 14/10 11/8 0 
Educators 10/40 10/40 5/20 0 
t 
Minorities '26/70 8/22 2/5 0 
--- - ----- -------
9 
No 
Response 
8/6 
0 
1/3 
ibo 
0 
1 
Group Educator 
Practitioners 
·Educators 8/32 
Minorities 5/14 
2 
Practi-
tioner 
69/50 
0 
18/49 
TABLE VI 
GROUP BY WORK ROLE 
Work Roles of Sample Groups 
3 
Super-
visor 
14/10 
0 
0 
4 
Adminis-
trator 
40/29 
0 
9/24 
5 
Student 
5/4 
0 
3/8 
6 
Mixed 
Role 
17/68 
2/5 
7 
Other: 
Unempl ... 
Reti;r:ed 
4/3 
0 
p 
8 
Unable 
·.to 
Code 
1/1 
0 
0 
9 
No 
Resp. 
6/4 
0 
' 0 
.c::. 
I-' 
r·I:' I~~ 
~ 
Group 
Practitioner 
Educators 
Minorities 
TABLE VII 
PERCENT OF TIME SPENT WITH MINORITIES 
OR ON MINORITY ISSUES 
Percent of T.ime/Percent of Total Response 
1 .2 3 4 5 8 9 
Unable.· 
Less Over .. to._: No 
than 1% 1-10% 11-30% 31-50% 50% Code Resp·. 
.. 
36/26 56/40 15/11 5/4 16/12 1/1 . 10/7 
3/12 15/60 6/24 1/4 0 0 0 
4/11 6/16 5/14 4/11 .18/49 0 0 
.i:i. 
I\) 
• / ' " " ' / . \ . . .  ; ' J \  
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T h e  s e c t i o n  a s s e s s i n g  a t t i t u d e s  a b o u t  s 0 c i a l  w o r k  
w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s  c o n s i s t s  o f  f i f t e e n  s t a t e m e n t s .  R e s -
p e n d e n t s  c o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e y  a g r e e d ,  d i s a g r e e d ,  o r  
h a d  n o  o p i n i o n .  
A n  i t e m  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  
respons~s f r o m  e a c h  g r o u p ,  
a n d  t h e  f i n d i n g s  a r e  a s  f o l l o w s :  
A T T I T U D E  S C A L E  
1  
2  
3  
4  5  
6  
A g r e e  
A g r e e  D i s a g r e e  
D i s a g r e e  
C o m p l e t e l y  
A g r e e  
S o m e w h a t  
S o m e w h a t  D i . s a g r e e  
C o m p l e t e l y  
. ( A C )  
( A )  
( A S )  
( D S )  ·  
( D )  ( D C )  
A  N o  Opinio~ o p t i o n  w a s  a l s o  p r o v i d e d ,  ( 7 )  N O .  
U s i n g  t h i s  s c a l e ,  a n  i t e m  a n a l y s i s  w a s  c a r r i e d  o u t  c o m p a r i n g  
t h e  m e a n  r e s p o n s e  f o r  e a c h  a~titude s t a t e m e n t  a m o n g  a l l  t h r e e  
g r o u p s .  
S T A T E M E N T  
( 1 )  S o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
e f f e c t i v e  w i t h  r a c i a l  m i n o r i t i e s  
( 2 )  T h e r e  i s  a  s p e c i a l  k n o w l e d g e  b a s e  
f o r  a s s e s s i n g / u n d e r s t a n d i n g  p r o b l e m s  
p r e s e n t e d  b y  r a c i a l  m i n o r i t i e s .  
( 3 )  G o o d ,  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k ,  
n o t  s p e c i a l  t e c h n o l o g i e s ,  i s  a l l  
t h a t  i s  n e e d e d  f o r  e f f e c t i v e  s e r v i c e  
t o  r a c i a l  m i n o r i t i e s .  
( 4 )  S o c i a l  s e r v i c e s  w i l l  s u c c e e d  
o n l y  w h e n  t h e i r  p r o g r a m s  a n d  p o l i c i e s  
m e e t  t h e  s o c i a l  c h a n g e  n e e d s  o f  r a c i a l  
m i n o r i t y  c l i e n t s .  
.~ ";f~:, . . . .  · o k - - . .  . . , . , . , .  _ , ,  ' ·  . . .  · w , , . .  ~ . .  * " ' "  ·~1ft"""r>-.~·· ~-~ ~ ·  : - t  - ·  
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M E A N  R E S P O N S E  
P r a c t i t i o n e r s  4 . 1 3 2  
E d u c a t o r s  4 . 6 0 0  
M i n o r i t i e s  4 . 0 5 4  
P r a c t i t i o n e r  
E d u c a t o r s  
M i n o r i t i e s  
2 . 0 7 2  
2 . 1 6 0  
2 . 2 2 9  
P r a c t i t i o n e r s  4 . 3 6 0  
E d u c a t o r s  4 . 2 4 0  
· M i n o r i t i e s  4 , 3 6 1  
P r a c t i t i o n e r s  2 . 4 9 6  
E d u c a t o r s  2 . 6 8 0  
M i n o r i t i e s  2 . 0 5 6  
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( 5 )  W i t h o u t  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m ,  i t  i s  i m p o s -
s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  
r a c i a l  m i n o r i t y  c l i e n t s .  
( 6 )  B u r e a u c r a t i c  p r o b l e m s  s u c h  a s  
r e d  t a p e  a n d  h i g h  c a s e l o a d s  a r e  
c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  w h e n  s e r v i c e s  
f a i l .  
( 7 )  F u n d a m e n t a l  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
p r o q l e m s  p r e s e n t e d  b y  r a c i a l  m i n o r -
i t i e s  i s  k n o w l e d g e  a b o u t  s u b - c u l t u r a l  
v a l u e s  a n d  t r a d i t i o n s  •  
.  ( ' 8 )  U n l e s s  m o r e  e f f e c t i v e  m e t h o d s  
o f  h e l p i n g  r a c i a l  m i n o r i t i e s  a r e  
f o u n d ,  s e r v i c e s  t o  t h e m  a r e  d o o m e d  
t o  f a i l u r e .  
( 9 )  E f f e c t i v e  s o c i a l  s e r v i c e  t o  
r a c i a l  m i n o r i t i e s  d o e s  n o t  d e p e n d  
o n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p a r t i c u l a r  
p s y c h o - s o c i a l  n a t u r e  o f  e a c h  i n d i -
v i d u a l ' s  p r o b l e m .  
( 1 0 )  F a m i l y  r e l a t e d  p r o b l e m s  s u c h  
a s  u n w e d  p a r e n t h o o d  a r e  n o t  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  f a c e d  
b y  r a c i a l  m i n o r i t i e s .  
( 1 1 )  P r o b l e m s  o f  m e n t a l  h e a l t h  
i n c l u d i n g  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  
a r e  t h e  w o r s t  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  
b y  r a c i a l  m i n o r i t i e s .  
{ 1 2 )  E c o n o m i c  p r o b l e m s  s u c h  a s  
u n e m p l o y m e n t  a n d  p o v e r t y  a r e  
w i t h o u t  d o u b t  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  
c o n f r o n t e d  b y  r a c i a l  m i n o r i t y  p e o p l e s .  
( 1 3 )  P r o b l e m s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n -
a t i o n  a n d  p r e j u d i c e  a r e  n o t  a s  
s e r i o u s  a  p r o b l e m  a s  m a n y  b e l i e v e .  
( 1 4 )  R a c i a l  m i n o r i t i e s  c o u l d  g e t  
a h e a d  i f  t h e y  w o u l d  o n l y  m o t i v a t e  
t h e m s e l v e s  t o  l o o k  f o r  w o r k ,  w o r k  
h a r d ,  a n d  k e e p  t h e i r  j o b s .  
( 1 5 )  E d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  s u c h  a s  
p o o r  s c h o o l s  a r e  t h e  c h i e f  o b s t a c l e s  
c o n f r o n t e d  b y  r a c i a l  m i n o r i t i e s .  
4 4  
' P r a c t i t i o n e r s  2 . 6 4 0  
E d u c a t o r s  1 . 8 8 0  
M i n o r i t i e s  2 . 5 9 5  
P r a c t i t i o n e r s  3 . 8 7 1  
E d u c a t o r s  4 . 0 8 0  
M i n o r i t i e s  3 . 4 0 5  
P r a c t i t i o n e r s  2 . 0 0 0  
E d u c a t o r s  1 . 6 8 0  
M i n o r i t i e s  1 . 7 8 4  
P r a c t i t i o n e r s  3 . 0 2 9  
E d u c a t o r s  3 . 1 6 0  
M i n o r i t i e s  2 . 4 0 5  
P r a c t i t i o n e r s  4 . 5 1 1  
E d u c a t o r s  4 . 3 2 0  
M i n o r i t i e s  4 . 1 0 8  
P r a c t i t i o n e r s  2 . 4 8 5  
E d u c a t o r s  
2 . 3 6 0  
M i n o r i t i e s  2 . 4 3 2  
P r a c t i t i o n e r s  4 . 5 6 9  
E d u c a t o r s  4  . .  9 1 7  
M i n o r i t i e s  
3 . 8 1 1  
P r a c t i t i o n e r s  2 . 1 3 0  
E d u c a t o r s  1 . 9 6 0  
M i n o r i t i e s  2 . 2 7 0  
P r a c t i t i o n e r s  4 . 9 8 6  
E d u c a t o r s  
5 . 4 8 0  
M i n o r i t i e s  
5 . 3 7 8  
P r a c t i t i o n e r s  5 . 0 7 9  
E d u c a t o r s  5 . 3 6 0  
M i n o r i t i e s  
5 . 3 7 8  
P r a c t i t i o n e r s  3 . 7 7 5  
E d u c a t o r s  3 . 7 6 0  
M i n o r i t i e s  3 . 2 5 0  
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A n  a n a l y s i s  o f  t h e  m e a n  r e s p o n s e  o f  e a c h . g r o u p  t o  t h e  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  i s  a s  f o l l o w s .  A  m e a n  r e s p o n s e  i s  c o n -
s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  i f  i t  d i f f e r s  b y  . 5  o r  m o r e .  S t a t e m e n t s  
w i t h  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  g r o u p s  a r e  i n d i -
c a t e d  w i t h  a n  a s t e r i s k  ( * ) .  
S t a t e m e n t  1  - - E d u c a t o r s  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
a m o u n t  o f  d i s a g r e e m e n t ,  w i t h  a l l  g r o u p s  d i s a g r e e i n g  s l i g h t l y .  
S t a t e m e n t  2  - N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  a l l  g r o u p s  
a g r e e i n g .  
S t a t e m e n t  3  - N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  a l l  g r o u p s  
d i s a g r e e i n g  s l i g h t l y .  
S t a t e m e n t  4  - A l l  g r o u p s  a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ;  h o w e v e r ,  
m i n o r i t i e s  a n d  e d u c a t o r s  s h o w  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n c e  w i t h  
m i n o r i t i e s  a g r e e i n g  l e s s .  
*  
*  
S t a t e m e n t  5  - T h e  r e s p o n s e s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h i s  
s t a t e m e n t ,  w i t h  e d u c a t o r s  s h o w i n g  c o m p l e t e  a g r e e m e n t ,  m i n o r -
.  .  
i t i e s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  a g r e e i n g .  
S t a t e m e n t  6  - T h i s  i t e m  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  
w i t h  e d u c a t o r s  d i s a g r e e i n g  a n d  m i n o r i t i e s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  
d i s a g r e e i n g  s l i g h t l y .  
S t a t e m e n t  7  - T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  a l l  
g r o u p s  s h o w i n g  a g r e e m e _ n t .  
S t a t e m e n t  8  - N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w i t h  a l l  g r o u p s  
a g r e e i n g  t o  t h i s  i t e m ,  
S t a t e m e n t  9  - N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  w i t h  a l l  g r o u p s  
d i s a g r e e i n g .  
- - - ·  •  •  i i i i M i i i '  .  - -
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*  
S t a t e m e n t  1 0  - A l l  g r o u p s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .  
N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
S t a t e m e n t  1 1  - T h i s  i t e m  s h o w s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
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p e s p o n s e s  w i t h  e d u c a t o r s  d i s a g r e e i n g  m o r e  s o  t h a n  m i n o r i t i e s .  
S t a t e m e n t  1 2  - N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w i t h  a l l  g r o u p s  
a g r e e i n g .  
S t a t e m e n t  1 3  - N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w i t h  a l l  g r o u p s  
d i s a g r e e i n g .  
S t a t e m e n t  1 4  - N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w i t h  a l l  g r o u p s  
d i s a g r e e i n g .  
*  
S t a t e m e n t  1 5  - T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  o n  t h i s  
i t e m ,  w i t h  e d u c a t o r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  c l o s e r  t o  d i s a g r e e i n g .  
I t  a p p e a r s  f r o m  t h i s  a n a l y s i s  t h a t  ~11 g r o u p s  d i s a g r e e  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s o c i a l  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  e f f e c t i v e  
w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s ;  h o w e v e r ,  e d u c a t o r s  h a v e  t h e  g r e a t e s t  
d e g r e e  o f  d i s a g r e e m e n t .  
O n  t h e  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  s o c i a l  c h a n g e  n e e d s ,  
a g a i n  e d u q a t o r s  s h o w  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
a g r e e m e n t  t h a n  m i n o r i t i e s  o r  p r a c t i t i o n e r s .  
U n d e r s t a n d i n g  i n s t i t u t i o n a l . r a c i s m  i n  o r d e r  t o  w o r k  
w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s  a g a i n  g o t  t h e  h i g h e s t  r a t e  o f  a g r e e -
m e n t  f r o m  e d u c a t o r s ,  w i t h  m i n o r i t i e s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  
c l o s e r  t o  t h e  s a m e  m e a n  r e s p o n s e .  
M i n o r i t i e s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  a g r e e d  s o m e w h a t  t h a t  
b u r e a u c r a t i c  p r o b l e m s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s e r v i c e  f a i l u r e s ;  
h o w e v e r ,  e d u c a t o r s  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .  
~·15·- . . .  ,..,~ -·"'i.._·r~~~ . . . . . .  ' ' f ) o ' " ' ·  . . .  " l " ' " ' . "
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M i n o r i t i e s  a g r e e d  t h a t  m o r e  e f f e c t i v e  m e t h o d s  w e r e  
n e c e s s a r y  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e i r  g r o u p s ;  h o w e v e r ,  p r a c t i t i o n e r s  
a n d  e d u c a t o r s  w e r e  m o r e  q u a l i f i e d  i n  t h e i r  a g r e e m e n t .  
E d u c a t o r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  d i s a g r e e d  t h a t  a l c o h o l  a n d  
d r u g  p r o b l e m s  w e r e  t h e  m a i n  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  b y  m i n o r i -
t i e s ;  h o w e v e r ,  m i n o r i t y  r e s p o n d e n t s  a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t .  
A l l  t h r e e  g r o u p s  a g r e e d  s o m e w h a t  t h a t  e d u c a t i o n a l  
p r o b l e m s  a r e  t h e  c h i e f  o b s t a c l e s  f a c e d  b y  m i n o r i t i e s ;  h o w e v e r ,  
m i n o r i t i e s  s h o w e d  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  
s t a t e m e n t .  
N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e m o n s t r a t e d  o n  t h e  
o t h e r  r e s p o n s e s .  
T o  e x a m i n e  t h e  d a t a  f r o m  a n o t h e r  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
m e a n  r e s p o n s e s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  t h e  f i f t e e n  i t e m s  
w e r e  c o m p a r e d  f o r  t h e  t h r e e  s a m p l e  g r o u p s .  T a b l e  V I I I  
d e m o n s t r a t e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  c o m p a r i s o n .  A g a i n ,  o n l y  
t h e  p r e v i o u s l y  n o t e d  i t e m s  a p p e a r  t o  s h o w  a n y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e .  { P l e a s e  r e f e r  t o  T a b l e  V I I I ,  p a g e  4 8 . )  
A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  l o o k  a t  t h e  d a t a  i n  t e r m s  o f  
W a r r e n ' s  P a r a d i g m s  I  a n d  I I  { i n d i v i d u a l  p a t h o l o g y / c o n f o r m i t y  
m o d e l  v s .  s o c i e t a l / c h a n g e  m o d e l ) .  S t a t e m e n t s  w h i c h  a p p e a r e d  
t o  f o c u s  u p o n  i n d i v i d u a l s / f a m i l i e s  a s  s o u r c e s  o f  p a t h o l o g y  
w e r e  g r o u p e d  u n d e r  P a r a d i g m  I ;  t h o s e  w i t h  a  s o c i e t a l  f o c u s  
w e r e  g r o u p e d  u n d e r  P a r a d i g m  I I .  T h e  m e a n  r e s p o n s e s  f o r  a l l  
g r o u p s  t o  e a c h  i t e m  w e r e  c o m p a r e d  w i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k .  A  
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T A B L E  V I I I  
M E A N  R E S P O N S E S  T O  A T T I T U D E  S T A T E M E N T S  
( 1 3 9 )  
( 2 5 )  
( 3 7 )  
· : · . I t e m s  
P r a c t i t i o n e r s  E d u c a t o r s  
M i n o r i t i e s  
V a r i a b l e  M e a n  S t a n d  M e a n  S t a n d  
M e a n  
S t a n d  
L a b e l s  
N  
R e s p  
D e v i  a  
N  
R e s p  
D e v i  a  
N  
R e s p  D e v i  a  
E f f e c t i v e  
S o c i a l  
S e r v i c e s  ( 1 )  
' 1 3 6  
4 . 1 3 2  
1 .  3 1 0  
2 5  4 . 6 0 0  
l .  0 8 0  
3 7  4 . 0 5 4  1 . 4 3 3  
K n o w l e d g e  
B a s e  ( 2 )  1 3 8  2 . 0 7 2  .  0 . 8 8 5  
2 5  
2  . 1 6 0  
0 . 9 4 3  
3 5  2 . 2 2 9  
1 . 6 2 9  
G o o d  S o c i a l  
W o r k  ( 3 )  
1 3 6  
4 . 3 6 0  1 .  3 6 4  
2 5  4 , 2 4 0  
1 . 6 6 5  
3 6  
4 ,  3 6 1  
1 , 8 6 9  
S o c i a  1  C h a n g e  
N e e d s  ( 4 )  1 3 7  
2 . 4 9 6  1 .  3 1 8  
2 5  
2 . 6 8 0  1 . 6 0 0  
3 6  
2 . 0 5 6  
1 . 1 2 0  
I n s  t i  t u t i o n a  1  
R a c i s m  ( 5 )  
1 3 6  
2 . 6 4 0  1 . 3 2 0  2 5  
1 , 8 8 0  
0 . 8 3 3  
3 7  2 . 5 9 5  l .  6 9 1  
B u r e a u c r a t i c  
P r o b l e m s  ( 6 )  
1 3 9  
3 . 8 7 1  
1 .  3 0 1  
2 5  
4 , 0 8 0  1 , 2 2 2  3 7  
3 . 4 0 5  
1 , 5 8 9  
S u b c u l t u r a l  
V a  1  u e s  ( 7 )  1 3 9  
2 . 0 0 0  
1 .  0 2 2  2 5  1 . 6 8 0  
0 . 6 9 0  
3 7  
1 , 7 8 4  0 , 9 1 7  
S e r v i c e s  
D o o m e d  ( 8 )  1 3 9  
3 . 0 2 9  
1 . 3 9 3  2 5  
3 . 1 6 0  1 .  7 4 8  
3 7  2 . 4 0 5  
1 , 6 0 7  
* P s y c h o - S o c  ( 9 )  
U n d e r s t a n d i n g  
1 3 7  
4 .  5 1 1  1 . 3 8 9  
2 5  
4 . 3 2 0  1 . 3 7 6  
3 7  4 . 1 0 8  1 .  7 4 5  
* F a m i ' l y  R e l a t e d  
P r o b l e m s  ( 1 0 )  
1 3 6  
2 . 4 8 5  
1 . 3 9 3  2 5  2 . 3 6 0  1 . 4 9 7  
3 7  . 2 . 4 3 2  1 . 4 8 2  
M e n t a l  H e a l t h  
P r o b  l  e m s  (  1 1  )  1 3 7  4 . 5 6 9  
1 .  1 8 1  
2 5  
4 . 9 1 7  
0 , 9 7 4  3 7  3 . 8 1 1  1 .  6 1 3  
E c o n o m i c  
P r o b l e m s  ( 1 2 )  
1 3 8  
2 . 1 3 0  
1 . 1 1 9  
2 5  
1 . 9 6 0  
0 . 8 8 9  
3 7  2 . 2 7 0  
1 . 3 6 7  
* P r e j u d i c e  ( 1 3 )  1 3 8  4 . 9 8 6  
· 1 .  0 8 1  
2 5  5 . 4 8 0  
0 . 8 7 2  
3 7  
5 . 3 7 8  0 . 8 9 3  
M o t i v a t i o n ( 1 4 )  1 3 9  5 . 0 7 9  
1 .  0 2 9  
2 5  5 . 3 6 0 .  0 . 9 5 2  3 6  5  . 1 9 4  1 . 1 6 7  
E d u c a t i o n  
P r o b l e m s  ( 1 5 )  1 3 8  
3 .  7 7 5  1 .  2 7 3  
2 5  
3 , 7 6 0  
1 . 0 9 1  
3 6  
3 . 2 5 0 .  1 . 4 0 2  
* T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  p h r a s e d  i n  t h e  n e g a t i v e  
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m e a n  o f  t h e  m e a n s  w a s  t h e n  c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a v e r -
a g e  o f  t h e  r e s p o n s e s  w i t h i n  e a c h  P a r a d i g m  f o r  e a c h  s a m p l e  
g r o u p .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I X .  T w o  i t e m s  ( N o s .  
1 1  a n d  6 )  i n d i c a t e d  t h e  o n l y  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  a m o n g  
t h e  s a m p l e s .  I t e m  1 1  s t a t e d  " P r o b l e m s  o f  m e n t a l  h e a l t h  
i n c l u d i n g  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  a r e  t h e  w o r s t  p r o b l e m s  
e x p e r i e n c e d  b y  r a c i a l  m i n o r i t i e s . "  M i n o r i t i e s  t e n d e d  t o  
a g r e e  s o m e w h a t  w h i l e  e d u c a t o r s  a n d  ~ractitioners d i s a g r e e d .  
I t e m  6  r e a d  " B u r e a u c r a t i c  p r o b l e m s  s u c h  a s  r e d  t a p e  a n d  h i g h  
c a s e l o a d s  a r e  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  whe~ se~vices f a i l . "  P r a c -
t i t i o n e r s  a n d  m i n o r i t i e s  a g r e e d  s o m e w h a t ;  h o w e v e r ,  e d u c a t o r s  
d i s a g r e e d .  O v e r a l l ,  a l l  g r o u p s  t e n d e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  
i t e m s  w i t h i n  t h e  P a r a d i g m  I I  o r i e n t a t i o n ,  b u t  r e s p o n s e s  w e r e  
m i x e d  w i t h i n  t h e  P a r a d i g m  I  f r a m e w o r k .  
( P l e a s e  r e f e r  t o  
T a b l e  I X ,  p a g e  5 0 . )  
A  s t u d y  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h i s  f r a m e w o r k  
w o u l d  p r o v i d e  a  p i c t u r e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a t t i t u d e s  s u c h  a s  
t h e s e  a r e  a c t u a l l y  c a r r i e d  o v e r  i n t o  p r a c t i c e .  T h e  r e s u l t s  
f r o m  t h i s  a t t i t u d e  s u r v e y  a r e  v e r y  p r e l i m i n a r y ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  t h e  i n t e n t  w a s  t o  e x p l o r e  issu~s f o r  p o s s i b l e  f u r t h e r  
r e s e a r c h .  
C O N C L U S I O N S :  D E M O G R A P H I C  I N F O R M A T I O N  
T h e  demograph~c d a t a  a n d  t h e  a t t i t u d e  r e s p o n s e s  d o  
p r o v i d e  a  t e n t a t i v e  . s k e t c h  o f  t h e  o v e r a l l  g r o u p  w h o  r e s p o n d e d  
t o  t h e  s u r v e y .  N e a r l y  t w o  t i m e s  a s  m a n y  f e m a l e  e d u c a t o r s  
~· 
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T A B L E  I X  
M E A N  R E S P O N S E  W I T H I N  P A R A D I G M S  I  &  I I  
P r a c t i t i o n e r s  E d u c a t o r s  
M i n o r i t i e s  
( n = l 3 9 )  
( n = 2 5 )  
( n = 3 7 )  
P a r a d i g m  I  
I t e m s  
M e a n  R e s p o n s e  M e a n  R e s p o n s e  
M e a n  R e s p o n s e  
"  
1  
4 . 1 3 2  4 . 6 0 0  4 . 0 5 4  
3  
4 . 3 6 0  
4 . 2 4 0  
4 . 3 6 1  
7  
2 . 0 0 0  1 . 6 8 0  1 . 7 8 4  
8  
3 . 0 2 9  
3 . 1 6 0  
2 . 4 0 5  
1 0  
2 . 4 8 5  
2 . 3 6 0  2 . 4 3 2  
* 1 1  
4 . 5 6 9  4 .  9 1 7  
3 . 8 1 1  
1 3  
4 . 9 8 6  
5 . 4 8 0 -
5 . 3 7 8  
1 4  
5 . 0 7 9  
5 . 3 6 0  
5 . 1 9 4  
P a r a d i g m  ! I  
I t e m s  
M e a n  R e s p o n s e  M e a n  R e s p o n s e  
M e a n  R e s p o n s e  
2  
2 . 0 7 2  2 . 1 6 0  
2 . 2 2 9  
4  
2 . 4 9 6  
2 . 6 8 0  
2 . 0 5 6  
5  
2 . 6 4 0  1 . 8 8 0  
2 . 5 9 5  
* 6 '  
3 . 8 7 1  4 . 0 8 0  
3 . 4 0 5  
9  
4 . 5 1 1  4 · .  3 2 0  
4 . 1 0 8  
1 2  2 . 1 3 0  1 . 9 6 0  
2 .  2 7 0 ·  
1 5  3 . 7 7 5  3 . 7 6 0  
3 . 2 5 0  
M e a n  o f  
t h e  M e a n s  2 . 6 7  
2 . 6 0  
2 . 4 9  
* I t e m s  i n d i c a t i n g  o p p o s i t e  v i e w p o i n t s  
S C A L E  
1  - 2  
A g r e e  A g r e e  
3  4  5  _ 6 · _  '  
A g r e e  D i s a g r e e  D i s a g r e e  D i s a g r e e  
C o m p l e t e l y  
S o m e w h a t  S o m e w h a t  · c o m p l e t e l y  
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a n d  p r a c t i t i o n e r s  r e s p o n d e d  a s  d i d  m a l e s .  T h e  m i n o r i t y  
e d u c a t o r s  a n d  p r a c . t i  t i o n e r s  r e v e r s e d ·  t h a t  r a t i o ,  h o w e v e r ,  
w i t h  6 5 %  m a l e s  a n d  3 5 %  f e m a l e s  r e s p o n d i n g .  I t  w a s  t e n t a -
t i v e l y  p r o p o s e d  t h a t  p e r h a p s  t h i s  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  
r e s p o n s e  a m o n g  n o n m i n o r i t y  f e m a l e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  e d u c a -
t o r s  w a s  d u e  t o  a n  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  c a s e  s t u d y  i n v o l -
v i n g  a  f e m a l e .  P e r h a p s  f e m a l e s  w o u l d  h a v e  a  s t r o n g e r  m o t i -
v a t i o n  t o  r e s p o n d  t o  t h e  s u r v e y .  T h e  e x a c t  o p p o s i t e  r e s p o n s e  
o c c u r r e d  i n  t h e  m i n o r i t i e s  c a t e g o r y ,  w i t h  t w i c e  a s  m a n y  
m a l e · a s  f e m a l e  r e s p o n d e n t s .  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  h i g h  m i n o r i t y  m a l e  t o  f e m a l e  r a t i o  e x i s t s  
i n  p r a c t i c e .  
A s  a  g r o u p ,  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  t o  b e  f o u n d  s l i g h t l y  
m o r e  o f t e n  w i t h i n  t h e  3 0 - 3 9  y e a r s  a g e  g r o u p  ( 3 5 % ) ,  w i t h  
e d u c a t o r s  m o r e  o f t e n  w i t h i n  t h e  5 0 - 5 9  y e a r s  b r a c k e t  ( 3 6 % ) .  
M i n o r i t i e s  w e r e  g e n e r a l l y  y o u n g e r  · ( 3 8 %  w · e r e  2 9  a n d  u n d e r ) .  
- . .  
A l l  t h r e e  s a m p l e s  h a d  c o n s i s t e n t l y  h i g h  r e p r e s e n t a t i o n  ~n 
t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  b r a c k e t .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  p a r a -
p r o f e s s i o n a l s  a m o n g  t h e  s e l e c t e d  m i n o r i t y  s a m p l e  w h o  w e r e  
k n o w n  t o  h a v e  h a d  h i g h . s c h o o l  d i p l o m a s ,  t h e  G E D ,  o r  l e s s  
e d u c a t i o n ,  t h e y  e v i d e n t l y  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e r e  w e r e  n o  r e s p o n s e s  w i t h i n  t h e  h i g h  s c h o o l  o r  l e s s  c a t e -
g o r y  a m o n g  a l l  t h r e e  g r o u p s .  
P r a c t i t i o n e r s  a n d  m i n o r i t i e s  h a d  t h e  g r e a t e s t  r e p r e s e n -
t a t i o n  i n  f h e  f i r s t  t h r e e  s a l a r y  b r a c k e t s  ( $ 1 0 , 0 0 0  a n d  u n d e r  
t o  1 9 , 9 9 9 )  , · w h i l e  e d u c a t o r s  w e r e  w i t h i n  t h e  m i d - r a n g e  t o  
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h i g h  ($10~000 t o  2 5 , 0 0 0  a n d  o v e r )  b r a c k e t s .  
P r a c t i t i o n e r s  a n d  m i n o r i t y  r e s p o n d e n t s  w e r e  m a i n l y  
w o r k i n g  w i t h i n  a g e n c i e s  i n  d i r e c t  s e r v i c e  r o l e s ;  e d u c a t o r s  
r e p o r t e d  a  p r e v a l e n c e  o f  m i x e d  r o l e s .  
N~arly h a l f  o f  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  s p e n t  5 0 %  a n d  o v e r  
o f  t h e i r  t i m e  w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t i e s  o r  m i n o r i t y - r e l a t e d  
i s s u e s .  S i x t y - s i x  p e r c e n t  ( 6 6 % )  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r s ,  a n d  
7 5 %  o f  t h e ·  e d u c a t o r s  s p e n t  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e i r  t i m e  o n  
m i n o r i t i e s  o r  m i n o r i t y - r e l a t e d  i s s u e s .  
C O N C L U S I O N S :  A T T I T U D I N A L  I N F O R M A T I O N  
O v e r a l l ,  t h e  t h r e e  g r o u p s  e x h i b i t e d  c o n s i s t e n t l y  
s i m i l a r  a g r e e m e n t  o r  disagreeme~t w i t h  t h e  a t t i t u d e  s t a t e -
m e n t s .  O n l y  o n  t w o  i t e m s  relat~d t o  t h e  c a u s e  o f  s e r v i c e  
f a i l u r e  a n d  c h i e f  p r o b l e m s  f a c e d  b y  m i n o r i t i e s  d i d  t h e  
t h r e e  g r o u p s  s h o w  a  b a s i c  d i s a g r e e m e n t .  A l l  t h r e e  g r o u p s  
a g r e e d  w i t h  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  f o c u s e d  u p o n  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  a s  t h e  s o u r c e  o f  p a t h o l o g y  a n d  t h e  a r e n a  f o r  c h a n g e .  
5 2  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  a g a i n  t h a t  t h e  i n t e n t  o f  t h e  s t u d y  
w a s  t o  d o  s o m e  p r e l i m i n a r y  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  s o c i a l  w o r k  
w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  T h e  d a t a  i s  p r e l i m i n a r y  a n d  o f  a  
n o n p r o b a b i l i t y  n a t u r e ,  t h e r e f o r e  h y p o t h e s i s  f o r m a t i o n  a n d  
t e s t i n g  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  t i m e .  T h e  s t u d y  d i d  
s u f f e r  s o m e  l i m i t a t i o n s ,  a n d  t h o s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t . i o r . i .  
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L I M I T A T I O N S  
T h e  f a c t  t h a t  m i n o r i t i e s  a r e  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  
e a s i l y - s a m p l e d  s o c i a l  w o r k  g r o u p s  s u c h  a s  N A S W  c r e a t e s  
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a  p r o b l e m  i n  i d e n t i f y i n g  a n  a d e q u a t e  r a n d o m  s a m p l e  f r o m  t h e  
p o p u l a t i o n .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  t a p  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k s  
a m o n g  t h e  t h r e e  m i n o r i t y  c o m m u n i t i e s ,  ( i . e . ,  c o n t a c t i n g  
r e s o u r c e  p e r s o n s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  
o f  p o s s i b l e  r e c i p i e n t s ) .  T h i s  p r o c e s s  i n t r o d u c e s  b i a s  i n t o  
t h e  s t u d y  o n c e  r e s p o n d e n t s  b e c o m e  a w a r e  o f  w h o  i s  s t u d y i n g  
w h o m .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a l s o  l i m i t e d  b y  t h e  l a c k  o f  a  
p r e t e s t  t o  d e t e r m i n e  i t s  v a l i d i t i . a n d  r e l i a b i l i t y .  T h e  
f a c t  t n a t  e d u c a t o r s  h a q  a  1 0 0 %  r e s p o n s e  r a t e  t o  a l l  1 5  
i t e m s  a n d  f e w ,  i f  a n y  m i n o r i t y  p a r a p r o f e s s i o n a l s  r e s p o n d e d  
m i g h t  s u g g e s t  t h a t  t h e · q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o u c h e d  i n  l a n g -
u a g e - a n d  c o n c e p t s  w h i c h  h a d  m o r e  m e a n i n g  t o  e d u c a t o r s .  
A  p r e t e s t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  h a v e  e n c o u r a g e d  r e f i n e -
m e n t  a l o n g  t h e s e  l i n e s  a n d  m i g h t  h a v e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n n a i r e - i n t e r v i e w  f o r m a t  m i g h t  h a v e  r e c e i v e d  a  b e t t e r  
r e s p o n s e  f r o m  m i n o r i t y  p a r a p r o f e s s i o n a l s .  
A  f o l l o w - u p  p r o c e s s ,  i . e . , · l e t t e r ,  p o s t c a r d ,  o r  t e l e -
p h o n e  c a l l  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  i n s u r e d  a  l a r g e r  r e t u r n  r a t e .  
T h e  s u r v e y  d o e s  p r o v i d e  s o m e  g r o u n d w o r k  a n d  i n i t i a l  
d a t a ,  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  m i g h t  p r o v i d e  a r e a s  
f o r  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  
T h i s  : c h a p t e r  a s s e s s e d  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  d e m o g r a p h i c  
" " " r x n r a  S Z " " ' T t ' Z  r m  r r c  • t . , i ·  s·~· " · c r ' 1 c 0 1  . .  - - . , . , . s  , . , ,  c m m r  " " Z  w r : : r z r r . - . · - · ' E 2 - · = = = : m w - n  " Y ' " ' " M t " ' " ' t  1  l  n·mn~: . . . .  ~,~ :.•·"'t"'~ . .  ~ ·  . . .  ~r=nr- m ·  
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a n d  a t t i t u d e  s u r v e y  s e c t i o n s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  s t u d y .  A l l  
t h r e e  g r o u p s ,  e d u c a t o r s ,  p r a c t i t i o n e r s  a n d  m i n o r i t i e s ,  w e r e  
c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  m u t u a l  a g r e e m e n t  o r  9 i s a g r e e m e n t  w i t h  
t h i r t e e n  o f  t h e  f i f t e e n  i t e m s .  A l l  a p p e a r e d  t o  a g r e e  w i t h  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  w h i c h  f o c u s e d  a t t e n t i o n  u p o n  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a s  t h e  s o u r c e  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  f o r  m i n o r i t y  
p e o p l e s .  T h e  s t u d y  w a s  l i m i t e d  s o m e w h a t  b y  t h e  d i f f i c u l t y  
i n  g e t t i n g  a n  a d e q u a t e  s a m p l e  o f  m i n o r i t y  p r a c t i t i o n e r s  
a n d  e d u c a t o r s  a s  w e l l  a s  t h e  l a c k  o f  a  p r e t e s t  a n d  f o l l o w - u p  
p r o c e s s .  A  s u m m a r y  o f  t h e  s u r v e y  r e p o r t  a n d  t h e  i m p l i c a -
t i o n s  f o r  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n  a n d  p r a c t i c e  a r e  d i s c u s s e d  
i n  t h e . f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
~. 
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S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
.  '
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  o b t a i n  s o m e  e x p l o r a t o r y  
a n d  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s o c i a l  w o r k  · p r a c t i t i o n e r s '  
a n d  e d u c a t o r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  wo~king w i t h  m i n o r i t y  c l i -
e n t s .  A  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a s s e s s i n g  t h e  a t t i t u d e s  a n d  
p r a c t i c e s  o f  ] , 4 0 0  m i n o r i t y  a n d  n o n m i n o r i t y  s o c i a l  w o r k  
p r a c t i t i o n e r s  a n d  e d u c a t o r s  w a s  c a r r i e d  o u t .  
A  s u r v e y  o f  t h e  r e l e v e n t  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  m a n y  
r e s o u r c e s  o n  t h e  t o p i c s  o f  p o v e r t y ,  b l a c k / w h i t e  r e l a t i o n s h i p s ,  
s o c i a l  p r o b l e m s  o f  m i n o r i t y  gro~ps a n d  t h e  c o n c e p t s  o f  
i n d i v i d u a l / i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m ,  b u t  f e w  w e r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  s o c i a l  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  F e w e r  s t i l l  i n v o l v e  
r e s e a r c h  a n d  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  t h e o r i e s  p r o p o s e d  i n  t h e  l i t -
e r a t u r e .  T h e  c o n c e p t s  o f  s o c i a l  . c o n t r o l / s o c i a l  c h a n g e  w e r e  
r e v i e w e d ,  a n d  t h e s e  p r o v i d e d  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  
t h e  s t u d y .  
( S e e  C h a p t e r  I I I )  
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  i n v o l v e d  a  s u r v e y  questionnid:~e 
f o r m a t  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I V .  T h e  W a s h i n g t o n  a n d  
I  
O r e g o n  c h a p t e r s  o f  N A S W  p r o v i d e d  t h e  p o p u l a t i o n  t o  b e  s t u d i e d . '  
H o w e v e r , · a d d i t i o n a l  B l a c k ,  C h i c a n o ,  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  
I n d i a n  s o c i a l · w o r k  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l s  w e r e  
s e l e c t e d  t o  b e  s u r v e y e d  a s  t h e s e  g r o u p s  w e r e  n o t  a d e q u a t e l y  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e s e  c h a p t e r s  o f  N A S W .  
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T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  a n d  a t t i t u d e s  
s u r v e y  s e c t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  a n a l y z e d  a n d  
r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  r e v e a l e d ,  
a m o n g  o t h e r  i n f o r m a t i o n ,  - t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  
h e l d  a t  l e a s t  a  m a s t e r ' s  d e g r e e :  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
c a t e g o r i e s  " p r a c t i t i o n e r s "  a n d  " m i n o r i t i e s "  w e r e  t o  b e  f o u n d  
i n  a g e n c i e s  i n  d i r e c t  s e r v i c e  r o l e s :  t h a t  e d u c a t o r s  a p p e a r  
t o  s h o w  a  p r e v a l e n c e  o f  " m i x e d  r o l e s " ,  ( i . e . ,  t e a c h i n g  a n d  
d i r e c t  s e r v i c e )  ,  a n d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  a s  m a n y  n o n -
· m i n o r i t y  f e m a l e s  a s  m a l e s  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  " m i n o r i t i e s "  g r o u p  s h o w e d  j u s t  t h e  o p p o s i t e ,  w i t h  t w i c e  
a s  m a n y  m a l e s  a s  _ f e m a l e s  resp~nding. E d u c a t o r s  t e n d e d  t o  b e  
o l d e r  a n d  i n  h i g h e r  s a l a r y  b r a c k e t s  t h a n  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
m i n o r i t i e s .  T h e  m a j o r ? - t y  o f  t h e  " m i n o r i t l e s "  s a m p l e  w a s  2 9  
a n d  u n d e r  y e a r s  o f  a g e  a n d  ~n t h e  l o w e r  s a l a r y  b r a c k e t s .  
M i n o r i t i e s  s p e n t  5 0 %  o r  o v e r  o f  t h e i r  w o r k  t i m e  o n  m i n o r i t i e s  
o r  m i n o r i t y  r e l a t e d  i s s u e s :  w h e r e a s .  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  n o n -
w h i t e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  e d u c a t o r s  s p e n t  1 0 %  o r  l e s s  o f  t h e i r  
t i m e  w i t h  t h e s e  c o n c e r n s .  A l s o ,  t h e  m i n o r i t y  r e s p o n d e n t s  
s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  A s i a n - A m e r i c a n s ,  1 9 %  o f  
t h e  s a m p l e ,  a n d  t h i s  g r o u p  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  f u r t h e r  
s t u d i e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a t t i t u d i n a l  s u r v e y  r e v e a l e d  a  c o n -
s i s t e n c y  o f  a g r e e m e n t  a m o n g  a l l  t h r e e  g r o u p s  w i t h  t h e  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s  f o c u s i n g '  o n  t h e  s o c i a l  s y s t e m  a s  t h e  s o u r c e  o f  
p a t h o l o g y  a n d  t h e  o b j e c t  o f  a c t i o n  f o r  c h a n g e .  H e r e  m i n o r -
i t i e s  a n d  e d u c a t o r s  h a d  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  o v e r a l l  a g r e e -
m e n t  w i t h  p r a c t i t i o n e r s  a  c l o s e  t h i r d .  A l l  t h r e e  g r o u p s  
w e r e  g e n e r a l l y  m u t u a l  i n  t h e i r  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  
w i t h  t h i r t e e n  o f  t h e  f i f t e e n  i t e m s .  E d u c a t o r s  h a d  a  1 0 0 %  
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r e s p o n s e  t o  a l l  i t e m s ,  w h i c h  p e r h a p s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f o r -
m a t  a n d  o r i e n t a t i o n  a p p e a l e d  t o  t h e m  t h e  m o s t .  
A l t h o u g h  t h e  s t u d y  w a s  s o m e w h a t  l i m i t e d  b y  s~mpling 
p r o b l e m s  a n d  t h e  l a c k  o f  a  p r e t e s t  a n d  f o l l o w u p  p r o c e d u r e ,  
i t  d i d  h i g h l i g h t  s e v e r a l  i s s u e s  w h i c h  p o s e  q u e s t i o n s  f o r  
' f u r t h e r  r e s e a r c h .  
T h e  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  q u e s t i o n s  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  e x p l o r a t i o n :  
( ] )  A l t h o u g h  e d u c a t o r s  h a d  a  h i g h  · r a t e  o f  a g r e e m e n t  o n  
. i t e m s  r e l a t e d  t o  a  P a r a d i g m  I I  f r a m e w o r k  ( s o c i a l  s t r u c -
t u r e s  a s  s o u r c e s  o f  p a t h o l o g y )  a n d  i t e m s  r e f e r r i n g  t o  
s p e c i a l  k n o w l e d g e  a b o u t  m i n o r i t y  g r o u p s ,  h o w  d o e s  t h a t  
r e l a t e  t o  t h e  f a c t  t h a t  f e w  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  i n c l -
u d e  m i n o r i t y  c o n t e n t  i n  t h e i r  c u r r i c u l u m ?  
( 2 )  I f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  " w h i t e "  s a m p l e  o f  p r a c t i -
t i o n e r s  i n d i c a t e s  t h e y  a r e  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
s e r v i c e  d e l i v e r y ,  y e t  s p e n d  . l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e i r  w o r k  
t i m e  o n  m i n o r i t i e s  o r  m i n o r i t y - r e l a t e d  i s s u e s ,  t h e n  t h e  
q u e s t i o n  b e c o m e s  " W h o  i s  s e r V . i n g  . . .  t h e  m i n o t i . t : y > p o o r ? R  .  
( 3 )  I f  p r a c t i t i o n e r s  a n d . e d u c a t o r s  i n  o u r  s a m p l e  b e l i e v e  
t h e  e m p h a s i s  f o r  c h a n g e  s h o u l d  b e  w i t h i n  t h e  s o c i a l  s t r u c -
t u r e ,  i s  t h i s  t r u e  o f  t h e  l a r g e r  p o p u l a t i o n ?  A n d  i f  s o ,  
. . , . . . ,  - - 'f,,:t:r'•"~ • - r  • •  - - · : ; - . . - - ~· ; - ( ' •  
. t  . . .  : : . .  u  . . . .  ,  . ,  r ·  
. .  _  . , ,  ~~~".:....· •  .-.•~t"JJ'.t-;1--;""f'v-. .  d-~-._.. . .  ~- t f < " ' " - "  " ) "  ;j~ t ' - . . .  , . . . ,  ( £ ) " :  :...;.;~y ~ .  . l j : ' j  " " !  ~ ~ •  ~ _  . . . .  i  ' i ' Z J '  . . .  f  *  ·~(' . .  . . - ' " "  . . .  .,......_:'lT~·h\-; . . . . .  
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h o w  i s  i t  t h a t  s o c i a l .  w o r k  c o n t i n u e s  t o  p r a c t i c e  w i t h i n  
t h e  P a r a d i g m  I  f r a m e w o r k  o f  i n d i v i d u a l  p a t h o l o g y ?  
( 4 )  I f  i n s t i t u t i o n a l  r a c i s m  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  p o t e n t  
v a r i a b l e  w i t h i n  p r a c t i c e  a s  o u r  s a , m p l e  i n d i c a t e s  i t  m i g h t  
b e ,  w h y  i s n ' t  i t  a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  s o c i a l  
w o r k  p r a c t i t i o n e r s ?  
( 5 )  H o w  l o n g  c a n  t h e  p r o f e s s i o n  w a i t  t o .  a d d r e s s  s u c h  
b a s i c  i s s u e s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  w i t h i n  s o c i a l  
w o r k  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  d e c a d e s ,  i f  n o t  m o r e ?  
T h i s  a~thor r e c o m m e n d s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  q u e s -
t i o n s  i n  f u r t h e r  r e s e a r c h ,  a n q  p a r t i c u l a r l y  r e c o m m e n d s  t h a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  ~ulfill i t s  s t a t e d  o b l i g a t i o n  t o  
m i n o r i t y  p o p u l a t i o n s  a n d  a s s u m e  t h e  l e a d e r s h i p  i n  t a k i n g  
u p  t h i s  r e s e a r c h  t a s k .  
,  . . .  ~~·ij'!;., , . _  i ' f & ' l o  . - : < " : , T  h  . .  ~i .-~ 
'Iii"''~<, 
· - - w ,  
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E d e l m a n ,  M u r r a y .  " T h e  P o l i t i c a l  L a n g u a g e  o f  t h e  H e l p i n g  
P r o f e s s i o n s , "  P o l i t i c s  a n d  S o c i e t y ,  4  ( 3 ) ,  1 9 7 4 ,  2 9 5 - 3 1 0 .  
F e l l i n ,  P h i l l i p ,  T o n y  T r i p o d i ,  a n d  H e n r y  J .  M e y e r ,  e d s .  
E x e m p l a r s  o f  S o c i a l  R e s e a r c h ,  I l l i n o i s :  F . E .  P e a c o c k  
P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 6 9 .  
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F i b u s t ,  E s t h e r ,  " T h e  W h i t e  W o r k e r  a n d  t h e  N e g r 6  C l i e n t , "  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  X L V I  ( 5 ) ,  1 9 6 5 ,  2 7 1 - 2 7 7 ,  
Fis~er, J o e l .  A n a i y z i n g  R e s e a r c h :  A  G u i d e  f o r  S o c i a l  
W o r k e r s ,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  
1 9 7 5 .  
G a l l e g o s ,  J o s e p h  s .  A  R e c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  P l u r a l i s m  i n  
S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n .  U n p u b l i s h e d  P h . d .  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ,  1 9 7 8 .  
G a l l e g o s ,  J o s e p h s . ,  a n d  O l i t a  D .  H a r r i s .  " T o w a r d  a  M o d e l  
f o r  t h e  I n c l u s i o n  o f  M i n o r i t y  C o n t e n t  o n  D o c t o r a l  S o c i a l  
W o r k  . E d u c a t i o n . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  m e e t i n g  o f  
t h e  C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ,  P h o e n i x ,  A r i z o n a ,  
F e b r u a r y ,  1 9 7 7 .  
G a l p e r ,  J e f f r e y  H .  T h e  P o l i t i c s  o f  S o c i a l  S e r v i c e s .  N e w  
J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 5 .  
G i l b e r t ,  G w e n d o l y n  c .  a n d  R o b e r t  M .  R y a n .  B e y o n d  A i n ' t  I t  
A w f u l ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 .  
G i l b e r t ,  N e i l  a n d  H a r r y  S p e c h t .  D i m e n s i o n s  o f  S o c i a l  W e l f a r e  
P o l i c y ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 4 .  
G o c h r o s ,  J e a n  S .  " R e c o g n i t i o n  a n d  U s e  o f  A n g e r  i n  N e g r o  
C l i e n t s , "  S o c i a l  W o r k ,  V o l  I I  ( 1 ) ,  1 9 6 6 ,  2 8 - 3 4 .  
H a l l o w i t z ,  D a v i d .  " C o u n s e l i n g  a n d  T r e a t m e n t  o f  t h e  P o o r  
B l a c k  F a m i l y , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  5 6  ( 7 ) ,  1 9 7 5 ,  4 5 1 - 4 5 9 .  
H o l l i s ,  F l o r e n c e .  " C a s e w o r k  a n d  S o c i a l  C l a s s , "  S o c i a l  
C a s e w o r k ,  X L V I  ( 8 ) ,  1 9 6 5 ,  4 7 0 - 4 7 3 .  
H u s s m a n ,  T r u d y .  " S o c i a l  W o r k e r s '  A t t i t u d e s  A b o u t  P o v e r t y . "  
U n p u b l i s h e . d  p a p e r ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 .  
J o n e s ,  E u g e n e  K .  " S o c i a l  W o r k  A m o n g  N e g r o e s , "  A n n a l s  o f  
A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s ,  
4 0  ( 2 2 9 ) ,  N o v e m b e r  1 9 2 8 .  
K e r l i n g e r ,  F r e d  N .  
e d .  N e w  Y o r k :  
F o µ n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h ,  2 n d  
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 6 4 .  
K n o w l e s ,  L o u i s  L .  a n d  K e n n e t h  P r e w i t t .  I n s t i t u t i o n a l  R a c i s m  
i n  A m e r i c a ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 9 .  
L o c k l e a r ,  H e r b e . r t . .  " A m e r i c a n  I n d i a n  M y t h s , "  S o c i a l  W o r k ,  
V o l  1 7  ( 3 ) ,  M a y  1 9 7 2 ,  7 2 - 8 0 .  
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M a a s , .  H e n r y  S .  ,  e d .  F i v e  F i e l d s  o f  S o c i a l  S e r v i c e :  R e v i e w  
o f  R e s e a r c h ,  N e w  Y o r k :  N A S W ,  I n c . ,  1 9 6 6 .  
M e y e r ,  C a r o l  H .  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e :  T h e  C h a n g i n g  L a n d -
s c a p e ,  2 n d  e d .  N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
~ier, E l i z a b e t h  G .  " S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  C a s e w o r k  
D i a g n o s i s , "  S o c i a l  W o r k ,  4 : 2 5 ,  J u l y  1 9 5 9 ,  i n  S h a n n o n ,  
B a r b a r a  E .  " T h e  I m p a c t  o f  R a c i s m  o n  P e r s o n a l i t y  
D e v e l o p m e n t , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  5 4  ( 9 ) ,  N o v e m b e r  1 9 7 3 ,  
5 1 9 - 5 2 5 .  
M o r r i s ,  W i l l i a m ,  e d .  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y  o f  
t h e :  E n g l i s h  L a n g u a g e ,  N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  H e r i t a g e  
P u b l i s h i n g  C o .  a n d  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 7 3 .  
N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i s s i o n  o n  C i v i l  D i s o r d e r s .  R e p o r t  o f  
t h e  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i s s i o n - o n ·  C i v i l  D i s o r d e r s ,  
N e w  Y o r k :  B a n t a m  B o o k s ,  1 9 6 8 .  
N e w m a n ,  W i l l i a m .  A m e r i c a n  P l u r a l i s m :  A  S t u d y  o f  M i n o r i t y  
Group~ a n d  S o c i a l  T h e o r y ,  N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 7 3 .  
O w a n ,  T o m  C .  " I m p r o v i n g  P r o d u c t i v i t y  i n  t h e  P u b l i c  S e c t o r  
T h r o u g h  B i l i n g u a l - B i c u l t u r a l  S t a f f , "  S o c i a l  W o r k  
R e s e a r c h  a n d  A b s t r a c t s · ,  1 4  ( 1 ) ,  S p r i n g  1 9 7 8 ,  1 0 - 1 8 .  
R y a n ,  W i l l i a m .  B l a m i n g  t h e  V i c t i m ,  r e v .  e d . ,  N e w  Y o r k :  
V i n t a g e  B o o k s ,  1 9 7 6 .  
S a n t a  C r u z ,  L u c i a n o  a n d  D e a n  H .  H e p w o r t h .  " E f f e c t s  o f  
C u l t u r a l  O r i e n t a t i o n  o n  C a s e w o r k , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  
5 6  ( 1 )  1 9 7 5 ,  5 2 - 5 7 .  
S c h w a r t z ,  B a r r y  N .  a n d  R o b e r t  D i s c h ,  e d s .  W h i t e  R a c i s m :  
I t s  H i s t o r y ,  P a t h o l o g y ,  a n d  P r a c t i c e ,  N e w  Y o r k :  
D e l l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 0 .  
S e l l t i z ,  C l a i r e ,  L a w r e n c e  s .  W r i g h t s m a n ,  a n d  S t u a r t  W .  C o o k .  
R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  S o c i a l  R e l a t i o n s ,  3 r d  e d .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 7 6 .  
S h a n n o n ,  B a r b a r a  E .  " I m p l i c a t i o n s  o f  W h i t e  R a c i s m  f o r  S o c i a l  
W o r k  P r a c t i c e , "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  5 1  ( 5 ) ,  M a y  1 9 7 0 ,  
2 7 0 - 2 7 6 .  
S i m m o n s ,  L e o n a r d  c .  " ' C r o w  J i m ' :  I m p l i c a t i o n s  f o r  S o c i a l  
W o r k , "  S o c i a l  W o r k ,  8  ( 3 )  J u l y  1 9 6 3 ,  2 4 - 3 0 .  
T a y l o r ,  I n e z .  M .  a n d  S o p h i e  D .  T h o m p s o n .  " C u l t u r a l  F a c t o r s  
i n  C a s e w o r k :  T r e a t m e n t  o f  a · N a v a j o  M e n t a l  P a t i e n t , "  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  X L V I  ( 4 ) ,  1 9 6 5 ,  2 1 5 - 2 2 0 .  
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T h e  N e w  Y o r k  C u l t u r a l  P r o j e c t .  S o c i o - C u l t u r a l  E l e m e n t s  
i n  c a s e w o r k :  A  c a s e b o o k  o f  S e v e n  E t h n i c  c a s e  S t u d i e s ,  
C o u n c i l  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ,  1 9 5 5 .  
T r a d e r ,  H a r r i e t  P .  " S u r v i v a l  S t r a t e g i e s  f o r  O p p r e s s e d  M i n -
o r i t i e s , "  S o c i a l  W o r k ,  2 2  ( 1 ) ,  J a n u a r y  1 9 7 7 ,  1 0 - 1 3 .  
W a r r e n ,  R o l a n d  L .  » T h e  S o c i o l o g y  o f  K n o w l e d g e  a n d  t h e  
P i o b l e m s  o f  t h e  I n n e r  C i t i e s , "  S o c i a l  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y ,  5 2  ( 3 ) ,  1 9 7 1 ,  4 6 9 - 4 9 1 .  
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· A P P E N D I X  A  
C . A S E  S T U D Y  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  h y p o t h e t i c a l  c 0 5 e  s t u d y  c o n c e r n i n g  o  r a c i a l  m i n o r •  
i t y  c l i e n t .  T h e  c a s e  i s  v e r y  s h o r t  a n d  o b v i o u s l y  a r t y  r e a l  d e c i s i o n s  a b o u t  
i t  w o u l d  n e c e s s i t a t e  t h e  i n c l u s i o n  o f  f o r  m o r e  i n f o r m o t i o n .  N e v e r t h e •  
1 - ,  p l e O M  r e a d  i t  c a r e f u l l y  a n d  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  f o l l o w  
" ° " ' i t .  
- - - - - - - - - - - - - , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z  T H E  C . A S E  O F  M A R I A  S A N T O S  
A s  o  d i r e c t  s e r v i c e  w o r k e r  i n  a  m u l t i - s e r v i c e  c e n t e r  y o u  r e c e i v e  t h e  c a s e  
o f  o  1 9  y e a r  o l d  M e x i c a n  A m e r i c a n  w o m a n  n a m e d  M a r i o  Sant~. 
D u r i n g  y o u r  f i r s t  i n t e r v i e w  y o u  l e a r n  t h a t  M o r i a  - : : m n e  t o  y o u r  a r e a  f r o m  
T e l l l C I S  I O l l l e  f i v e  y e a r s  a g o .  S h e  i s  n o w  t h e  m o t h e r  o f  a  t h r e e  y e a r  o l d  
O l t h m a t i c  a o n  a n d  s h e  l e f t  h i g h  s c h o o l  w h e n  s h e  b e c o m e  p r e g n a n t .  S h e  
I s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  f a t h e r ,  w h o  s h e  s t i l l  s e e s  o n  a n d  o f f ,  b u t  w h o  c o n •  
t r i b u t e s  v e r y  s p o r o d i c o l l y  t o  t h e i r  e c o n o m i c  s u p p o r t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  
r e c e n t l y  q u a r r e l e d  o b o u t  h i s  j e a l o u s  t e m p e r  a n d  M a r i o  s t a t e d  t h a t  s h e  
w O l n ' t  c o u n t i n g  o n  s e e i n g  h i m  a g a i n .  
M c r i c ; i  h o s  n e v e r  a p p l i e d  f o r  p u b l i c  a s s i s t a n c e ,  a l t h o u g h  h e r  t n o t h e r  h a s  r e •  
c : e i v e d  A O C  p a y m e n t s  s i n c e  t h e y  h o v e  b e e n  i n  t h e  c i t y .  T i l l  n o w  M o r i a  
h o l  m o n o g e d  b y  w o r k i n g  o t  o d d  i o b s  b u t  d u r i n g  t h e  p o s t  y e a r  s h e  h o s  n o t  
w o n c e d  I N o d i l y  b e c a u s e  o f  C l  s e r i e s  o f  m i n o r  i l l n e s s e s .  S h e  s t a t e d  s . h e  d i d n ' t  
w o n t  l o  e n c l  u p  a s  a n o t h e r  M e x i c a n  f a i l u r e .  
S h e  l i v e s  I n  a  t w o  r o o m  o p 0 r t m e n t ,  i s  t h r e e  m o n t h s  b e h i n d  i n  h v  r e n t ,  a n d  
h o s  r e c e i v e d  o  n o t i c e  o f  e v i c t i o n .  H e r  m o t h e r  a n d  y o u " 9 1 " '  s i s t e r  l i v e  n e a r b y .  
T h e y  b o b y s i t  f o r  h e r  n o w  a n d  t h e n  b u t  s h e  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  t h e i r  o w n  
p r o b l e m s  t o  w o r r y  a b o u t  a n d  c o u l d n ' t  b e  w o r r i e d  a b o u t  h e r .  
O u t i n g  t h e  i n t e r v i e w  s h e  d i d  n o t  e x p r e s s  a  g r e a t  d e a l  o f  e m o t i o n  a l t h o u g h  
s h e  d i d  • > q : i r e s s  h e r  u n h a p p i n e s s  a b o u t  h e r  p r e d i c a m e n t .  S h e  s t a t e d  o  n u m -
b e r  o f  t i m e s  t h a t  s h e  d i d n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o  o r  w h e r e  t o  t u r n  a n d  h o p e d  
t h a t  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  t h e  c e n t e r  c o u l d  h e l p  h e r .  
i  ·  A .  T h i n k i n g  a b o u t  t h i s  c a s e ,  h a w  m i g h t  y o u  a u e s s  t h e  p r o b l e m s  b e i n g  p r e •  
M n t e d  b y  M o r i e  S a n t o s ?  T h c t  i~, w h a t  d o  y r o  s e e  a s  t h e  c h i e f  p r o b l e m ?  
6  
I .  T h i n k i n g  o b o u t  t h i s  C O M ,  w h a t  o r e  - o f  t n e  t h i n g s  y o u  m i g h t  t r y  
t o  d o  t o  h e l p  M c t i c ?  
~""",...."-had• c h o n c e , .  r f f C l  I O _ , .  - i b l e  - • t s  . . . i  ; , , , . , , , _ i o n  • - g l e a  w i t h  . . . . . .  t o  
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~ D I N c t  . , . , , 1  . .  - " " a r e  • - • l e d  t o  • I i , .  . . i  - ! h e  . . . . w - p r _ , , , . 4  b y  t h e i r  c l i e n t ' "  h i - . .  
l l l M d  • . . . . . . . . , e l  - i b l e  - n n  w h i d l  _ , b e _ , . , . .  t o  t N  h y . . . , r n e t i c o l  • - y o u  j u a l  • • o d .  l e •  
o - d l e u  o f  } ' O V f '  r e a p o n M  t o , _ ,  : :  .  . , . . , i . , .  A  &  I ,  _ . ,  •  . . ,  i f ' l d t c o t •  w h . r h e r  y o v  b e l i r 4 ' •  n .  . .  . . . , _ . " '  i i  
C 9 J l ' p l e t e l y  , . l w w o n t  ( C i t : ) ,  r e t . . . . , ,  C l ) , .  I O l ' f l i e W ' h G f  r e l n o n t  f S I J ,  _ . . . . , h o t  i n . l e v e l \ t  { S l j ,  i n e l e . . , . .  ( I ) ,  ·  
. ,  . _ , 1 e 1 e l y  i n e l e v . , t  ( C l ) .  I A  - i r a t - - .  y o u  h o w e , . .  e p i n i o f t  c i r c l e  N O .  ·  
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P E R S O N A L  I N F O R M A T I O N  
P L E A S E  C I R C L E  T H E  A P P R O P R I A T E  N U M B E R  O R  
f i l l  I N  T H E  B L A N K :  
·  ·  l l X a  M a l e  
f e m a l e  
~ 2 9 o r u n d e r  
3 0 - 3 9  
. . 0 - 4 9  
s o - 5 9  . - . •  
6 0  o r  o v e r  
E T H N I C / R A C I A L  A F F I L I A T I O N :  
A s i a n  A m e r i c a n  
·  B l a c k /  A f r o  A m e r i c a n  
N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n /  A l a s k a n  N a t i v e  
S p a n i s h  S p e a k i n g / S u r n a m e  
E u r o p e a n  A n c e s t r y  
O t h e r  ( s p e c i f y ) ,  _ _ _ _ _ _  _  
E D U C A T I O N ;  
H i g h  S c h o o l  Diplo~o o r  L e s s  
S o m e  c o l l e g e  
C o m p l e t e d  C o l l e g e  
S o m e  P o s t  G r a d u a t e  W o r k  
C o m p l e t e d  M a s t e r s  D e g r e e  
S o m e  w o r k  t o w a r d  d o c t o r a t e  
C o m p l e t e d  D o c t o r a t e  
Y O U R  A P P R O X t M A T E  S A L A R Y :  
6 4  
1  
2  
1  
2  
3 ·  
. /  
5  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
1  
2 .  
3  
•  
· s  
6  
7  
1 0 , 0 0 0  o r  u n d e r  1  
1 1 , 0 0 0  - 1 4 ,  9 9 9  2  
1 5 , 0 0 0  - 1 9 , 9 9 9  3  
2 0 , 0 0 0  - 2 4 , 9 9 9 - •  
2 5 ,  0 0 0  o r  ~v~r 5  
P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  A g e n c y / U n i v e r s i t y / o r  C o l l e g e  i n  w h i c h  
y o u  a r e  p r e s e n t l y  employed:~----------
P l e a s e  i n d i c a t e  y o u r  t i t l e  o n d  c h i e f  d u t i e s : .  _ _ _ _ _  _  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - · .  - . -
W h c i t  o / o  o f  y o u r  ~i~! i s  s p e n t  e i t h e r  w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t i e s  
o r  o n  - m i i i O r i t Y '  r e l a t e d  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  s u p e r v i s i o n ,  a d m i n -
i 1 t r o t i o n  a n d  t e a c h i n g ?  ·  ·  
u n d e r  1 %  ·  
1 - · 1 0  
1 1 - 3 0  
.  3 l  • 5 0  
.  ~ t h a n  5 < > * »  
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